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£ 1 ambiente que se respira. 
R o c í o s , c o m p a d r a z g o s y 
Grandes fiestas en Valencia. 
L a c o r o n a c i ó n d e l a V i r g e n 
d e n l o s D e s a m p a r a d o s . 
Las primeras horas del día. Los Iteyes o r a r o n unos •momfenitod 
I 7az?»" Precisaiuiante lo que necesi- tílones iverdadenaireiantc~edificiaintie:' OPai] paira senadores. VAiLEINiCIA, 1,1—Desde las arrime- ante l a ima-g^n. 
'Vo A país para empli-ar adecuada- «Nosot ros lialireroos favorecido aefue E l Goljienno se l l a l l a prcoouipadís i - ras horas de l a m a ñ a n a , l a anima- A l a sal ida die l a Catedral se repi-
'ínto. la «'sooiia, era i r í o n o c i e n d o l i o <ie l a exportar i ni-., qae tantas pe- ano, pues, solo obterodrá una exigua c ión es extraordinaa-da en ida calles, t i e ron las mianiíejst aciones de e n t u -
i'Sgus nombras y ajn'IMdos a los se- isetas nos me t ió en el bolsillo, pero, ¡minoría , lo que le deja a merced de advl i r t iéndose l a presencia de n u n k - siasmo. 
• 4„„ . f i . „o« -.r oic ^ « . v ñ / r t i ^ n ;.lv cuianldo .vokoíjvis. h i c M e i s aauiál sus enemiigos en el Senado. rosos forasteros. ¡Deade l a e s t a c i ó n a l a Catedral y 
Los Imiiertanos no cesan de recorrer desde é s t a a l a C a p i t a n í a gemeral, se 
anrofjaron deselle los balconios a l au 
cftiic el aeluisado era u n jefe de In ten-
dencia de buena imputac ión. 
Por lo visto, se t r a t a de un caso 
a n á l o g o al de l a Remonta de Eci ja , 
imi ed que só lo hay un defeoto de for-
ana, pero nada quie signiíiir]|u:e dcll lo. 
E l Gioibienio en minaría . 
L a nota pol i t ioa del d í a e s t á oons-
I fiiente ipodíitáca se v a poniendo se e s t a b l e c e r á u n d i á logo de inculipá- tltuíidia por l a p r ó x i m a lucha electo-
•LVflaie 1 ranean y se lenriqu'eoe  <& 'CUianldo ,vosal.ix)& i c e i s aiqaiál mus ene iigos e n ©1 Senado. 
HBí-diraciro nacional porqiuie saber ohiancihullo de l a compra de mater ia l Derivaciones de un suplicatorio. 
: ^ pWo la p o l í t i c a andante h a b í a ' ! "* os puso las botas?» Respecto de los p r o p ó s i t o s del Go- l a poblaotón . 
v míe o\vo:< ;inii"-c!< de lo ajeno Estamos, como fliecimos, en víispe- bierno en r e l a c i ó n con el suplicato- Las oallQS e s t á n adornanao, arcr.s i tomvyil de los Reyes m f i m d a d de í lo-
T Lih í i desde tiietnipo ha ras de que l a gente p o l í t i c a se ponga a-i o para prociesar al general Beren- y follaje, y por l a noche l u c i r á n i l u - res y palonias. 
jyj.io.sau c ¿ * , , en r a z ó n . guer, se sabe que a q u é l a c o n s e j a r á minaclones hasta las de ios b-irrios lüuanido los Sotoerambs l legaron ai 
Bra-.pi'WMSo conocci m..n.me. >, j a i m ]() a g r a d e c 6 r á V0SCCnm en g l a mavori/a qpe vote por que se m á s apartados. C a p i t a n í a general se ce lebró una bri-
Forasteros ilustres. - Hante .recep/cdón. 
. del Gobierno l a expoü- ^ encuentran y a en Valenci/ i l a L a Rema d o ñ a V i c t o r i a está enean-
Hiputación de esta capital ; el sub- -art íst icos arcos con insOTipcaones muy 
ar io deJ Trabajo; los directores oarmosas. 
ales do Registros y Prisiones: ^1 ? f s Bl&y^s a lmorzaron en Ta inti-
mal Benllooq, los obisipos de Ma--™'1 '"^ ' - • -
Vidh, Aistoirga, óribaivla. v Se- - L a tarde del Rey. 
gorbe; el v icar io capá tu l a r de Ibiza, „ A 1¡*s auatro de l a tarde s a l i ó el 
eil d e á n de Baraelona y otros ilustres ^ O'6 C a p i t a n í a general, dr iúgién-
isacardoíes . - ^ a Real Maestranza, y una 
iHoy, pcir La m a ñ a n a , l legó el nuncio jK>ra W . larde as i s t ió a l a inaugu-
de i£iu Samtiidad, m/bneieñor Tqde»- âllA0,1} ^ ^ f,6rta de Muestras, 
cftájjni. ,A- ^ seis de l a tarde se celebró en 
Ta.mlvi^n <íp pmcuientran en nuestra •Ia Alameda u n a bata l la de flores, que 
\ m y otros p o s e í a n . mente, porque en l a pol i t iea e s p a ñ o - d0 W-* se P,U€da o 1 ^ " " en el 
eauital los eniviados especiales de N i - r'eiSÍUJ^ó a n i m i a d í s i m a ^ 
ííó es recesa rio explicar lo que puo- l a , , a punto de asfixiarse por el olor S1^0- - ra ragua y otras ReipúibUcas hispano- 1 0tr^8 "otioías. 
(le odurril'. • Conocteiiuio a, nueist/ros de tan ta podredumbre, hay taniibién Ot ra de Jas maniobras que tiene en aj.n.e,rjjC¡a(n¿s qiUte iian cuiinpiliinentado conaurso de escaparates comen-» 
¡fltoff» ,po/líitic/nti dr b a n d e r í a , qiue llioinlbiies Jioinraidcs, .jia-th-ioiias y .de iproyeoto es l a de inc lu i r al general ., j.is aaiioridades. 7>ara m a ñ a n a y c o n t i n u a r á el domin-
láé'tienien que callarse, imuliiamenle lai-ena íe, a los cimales les liemen pues- Bie.renguer en la ley de 1922, snstra- el puerto. $0 7 luanes, cainciidiendo con l a ad-
vque tan prontos andan en la répl i - to el velo los que medran sosteniendo yéndo lo as í a l a j u r i sd i ac ión del I r i - j j | r n entrado en el p u é i t o los bar- .Í',ldliC|aelón die premios a balcones y 
k ohillomi, lo nuis fácil del mnindo esite sistema vergonzoso de negocios, buinal Suipfemo. c m ^merra « E s p a ñ a » , (cVillamil», ^acihadas.. 
, g S T a T S p S a v^hovtime pala': r L Z s - Z i ü S , ' 
' j^EMezfcáínioislIo a los muichos y <;ios v automóviles parqáiie metió las ^onsaoua .aaues . 
• p ^ o n z o s o s chanchullos de las áo& mani0S Pn Jo qil,e os del p a í s , por- ¿i e9t.0 cSf io' se ™'d*l\ de cuantas 
¿ a s lecciones que han r e m o v í - que sus h¡j)K [0 Abajan V i o t r i b u - •íf*»n>ana8. tenga a su.alcanc-, sieai-
<safirmar con seguridad de éxito que chanchullos y comipadira¡zgos. 
E l momento político 
Un n u m e r o s o g r u p o p o l í t i c o e s t á 
c u e s t o a c o n s e g u i r q u e n o s e d e -
p u r e n l a s r e 
Por lo tanto, las sesiones del So-na- «AJvaro de R a z á n » *y submarinos «A . ' ^ " ^ l l a cornenzado a cle3el>rareQi 
do en que se t ra te el asunto, prome- 1„ y «B 3„. tiesta por dusposicion del alcalde, el 
t en ser m o v i d í s i m a s y hasta hav L a iglesia Metropolitana. ^ 1^ o ™ / ™ » qne se consideren 
quien opina que de. ellas puede salfr „ ia i l t e i ^ i n a d o las obras de r e fo r - ^ dlas íestlv<)S 106 ^ U ! ^ 13 
la crisis que so lleve por delante a rna y (iecui-ación ded templo inlotropo- ^ 
l a l lamante u n i ó n l ibera l . l i tano. 
E n el alilar miayor luán si colo-
E n el Ayuntamiento de M a d r i d . 'Jj ca í los riers Eapicas do tere 
' jo, bardados en oro. 
Las'inmoralidades denun- Em el oentrose ha instalado mi ar-
ciadas por los mauristas. •u templete, doselado con pal je- ^ ^ teatro. 
Esta noche se c e J e b r a r á u n a ses ión 
de fuegos artificiales. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á l a corrida re-
gia , en l a que a l t e r n a r á n Freg, C h i -
ouelo y Rosartío Olimos. • 
Por l a noche l i a h r á función de gal .la 
Dice «El Debate». 
Debate» dice que l a p r imera M A D R I D , 11.—La ses ión ce í eb rada 
Uón de t i sú de oro, en el que s e r á oo-
Lo :ola l a imagen de la Vi rgen . 
Eü domingo por 1 * m a ñ a n a se cele-
b a r á función religiosa en l a Catedral. 
tropas 
i presbiterio h a sido ampliado en Por l a tarde, procesión y por l a no-
en ei palacio de loa 
ioarló. 
m a ñ a n a , habrá re-
Paterna, almiulerzQ 
Un articulo de «El Sol» 
MADRID, 11.—«El Sol.) publica, hoy «YA 
Im Irtieuilo diciendo fpre aunque el étajp 
10112(18.110 1'ornanones m a n i f e s t ó ayer laií 
Uks p<ír¡i;di-;as que , l a conver sac ión m 
fine'sostuvo on La Presidencia con e! 
de Ailhuiciemas no t e n í a m á s constituársie, porque si bien feon mu- do u n concejal de ]a m m o r i 
cpie entnegarfe unos apuntes clhas monos las actas graves-«que hay, r i s t a hizo u n a i 
J Mensaje de l a Corona, tiene en reí ación' cío ñ otras-eleocSones. l a con el expediente 
ia Impresión de que el d i á l o g o fué calidad de algunas de ellas es de tal I r a el conioej 
intaPesanrte y versó acerca del naturaleza, que valen por dos de las inmoralidades. l u c e n ^ s ó l o ' e n las grande so!e'm- de su nombre. 
.. parflannenitario, de los. debates otras. Este concejal l levó el expediente a l invades -La corrida de hoy. 
H'de-las proóablos deitivaciones de Las actas de los distri tos de Nules, Juzgado y los mauristas y los socia- j .L Vl:a c & m ha sido ensanchada Con buena entrada se ce l eb ró es-
os miañes y m á s qu.- de los deba- namne l , Orense, Monlor íp , etc., ne- n^as protestaron de ello, alegando h . ^ . x coeniprender d.-ntro de s í las í a tarde l a corr ida, l i d i á n d o s e seis 
p ool epüo-o (pie t e n d r á el Mensaje cesai^-an nunointó o í a s para ser cíe- q:Ul0 se t ra taba de evitar que el A y u n - eoluanuatas de las naves l a t é j á í e ? . toros de Concha Sierra, pox Saleri , 
|"ya (.oruiui. puradas. tormento tomara parte en l a depn- .En ,.] coro a l a altura, do la creste- M'orcd.al La landa y Rosarlo Olmos, 
taitó ya se ha dicho, e l s e ñ o r A l - .'C.on ser p t o neicho^sigue dicnen- r a c i ó n y cons ido rándo lo todo como r ía de i , , Vl.ri,a de bronce, se ha levan- que toma l a al ternat iva. • 
/Mnara es el oue se ha enoar- ü o 1 1 una maniobra nol í t ica . t¿Á* « u » •.t.s.Hn^o colocada al Primero.—-Bravo, acepta tres va-
l a que se ^as, por tres c a í d a s y un caballo pa-
• autores que 'ra el arrastre, 
ras reLigio- Olmos, se adorna en quites. 
E n banderillas nada de par t icu la r . 
«éa ... 
. ;ail(M-
' í t l ^ J S ^ ^ ^ 4U,Ü 8B" didatos m a t e r i a l e s : " c " ^ T o d o el templo e s t á decorado con . ^ p t ó * ê J a <*rernia do ^ 
C a m o d e a ^ a s v el Mensaie < i j D e l a t e . " t e ^ d i - Algunos concej-ales conservadores. ^ . - a . - r d i n a r i o W o ar t tó t íco . f ^ f i ^ f v f ™ * C a r f t 
h c l í o„?f .0! í ,® y pa rnon í?? . ni ciendo: defendieron, i n ú t i l m e n t e , a Silva Grandioso recibimiento a los Reyes. í08*^* '1 ,03 ^ ^ u m ***** valiente 
\ m i de ^ H r h a ta n r i n f ^ de "Todo esto, y en l a Presidencia don A r a m h u m . ' ' A las diez y diez dfe l a m a ñ a n a . 11.- > coreada, .pao-a u n a estocada ladea-
| , actas hasta pr imeros de Melq!uiadeS), m seño r ^ 1a garon los Rleyte _ 
lP,:rlfl tanto, l a d i sens ión del Men- Lo c»ue se ase&ura- mío. iba tomando caracteres v i o W i - mmastro de Foanento y del alto perso- — 
SdHa Corona no n o d r á comenzar Aunque se ha mvi t ado al conde de íos> diciendo qnie no hab í a r ia m á s n ^ Pa;la,tm^ J T ^ , 
P^medkub. ,ie.l m é i de' i u l i o ' Rom,anoneig p^ r U n i v l e i ^ d a d .de «e l asunto al l í porque lo l l e v a r í a a Fjn u\ estaca^ de L a Encana ha- £ 1 c c m c n t e H o di* Ontnti^Ha 
Salamanca paira qiu la rep,resente en \;r, Coítes sido cumplirmentadoa los auguis- • C ' l c e m e n t e r i o Q C U n t a n c t t a . 
el Senado, siendo esa el acta que le ,T.n,¿ r ^ ^ ^ k L ,r o ^ Á í t ^ c t08 . v i a j ó o s por el gohernador c iv i l 
ies de j u l i o . 
En Gobernación. 
a o o u p a ñ a . l r s del tía, media y un descabello. 
E n estado lamentable. 
«Nue de Almod.Vvar del Valle nao-a figurar en l a A l t a C á m a í a . se , ^ ^ ^ I Z w T ñ r ^ t} t f S ! t de ^ ¡ m i e . ' Por diferentes conductos recibimos 
í i r S S a ld& P ^ - ^ a s , asegura que por algunos í n t i m o s am, Z Z e } £ S S S ^ r E • todas ' f oata?.io1n{es noticias y quejas del estado lamenta-
m T Z t'Í^raJ11,as. ^ }}**>**: ™- Sos del conde, que és te jajídró sena- ^ 1^^^ ^ a . a ^ l e n c i a había^ u n g e n t í o We en ^ M a el m 
m 
N a 
lftoiiÓp„:' " " M í a n genuo, que ova- c iendo-que el min i s t ro ae g rac ia y o«=u'wi s o n ^ : . ^ i p w » wa-ww ue i . i unumue. cues t ión 
^ a eintusiasmio a los Soberanos. Tusticia prepara l a pub l i cac ión dte un act i tud que b a h í a de mantener; pero E l aspecto de la c iudad era mágnf- o- " , t • > , 
i J'w.abañ a las once en l a Ca- Real decreto autorizando a los Regís - el señor Ru,iz J i m é n e z no quiso pro- ñco y. las fuerzas de V ig i l anc i a y. Se- ^ estamos m a l miormaaos exis-
' ''"""c grandes aclamaciones, traidores de la Propiedad que sean ele s i d i f l a , siendo^ an(uy censurado por guiddiod resultaban impotentes "para ""o un P'i'oyiecto de nuevo oernente-
En Hacienda. gidos dÍMputodos a. Cbrtes para, que su do temiánac tón . contener al públ ico . r i o , que r e u n í a los requisitos de si-
ii'L111"1'̂ !',. ,il0 Han,.p^a m a n i f e s t ó Piei1niban las t,os terceras partes de Re aseguraba que el s.oV.r Ruiz Ti- Al entrar el t ren en agujas las tuacuon, dimeaisiones y\ d e m á s con-
íealP'^i"distas que ha firmado" l a m nenidámienitofi quie se obtengan dn- m é n e z b a h í a detenido este ejcpedion- bandas de m ú s i c a interpreUiron l a AIPIAM>~ u ^ r o n i o * a d^rtamrmhv* 
C«rflt-n dechirando de u r - c n S a la iranrto la 1". aperando abandonar l a Alcaldía Mardhia Real. , . , 
[(H, '-^ion ,1,, ],ls 0,j)raiS (i0j ',.(|¡ií,.ío Ataca con este motivo al in in is l ro (fe mi momento a otro para ser ele- «En l a es tac ión estaban los gober-
EJOnsift'uiirá en l a ca'ltc de Mon- ñe Gracia y .Tus i i c i a 'd ic ióndo le que gldo m i n i s t r ó y evitarse as í i a í n t e r - nadares civi l y m i l i t a r el alcalde; el 
destino al r a m o de Lo- ^ d,eí>rc,to CI[U0 Pícara va c o n t m la vención' en u n asunto enojoso. Tre^ideivte de l a D i p u t a c i ó n , o i arzo-con 
LillUIl tl. AVlOClU í 
.E     (le e&ta naturaleza en p^ueble»-. del ve-
cindario y l a t o p o g r a f í a del (jue nos 
liey Bipotocar ia y que con él Romano- E l púb l i co o v a c i o n ó a los conceja- hispo; el oaipítán general, concejales. 
ocupa. 
I k i ^ l i e m i P n.-,c..,.' ..i r n • i 1"'s , l " ' l " ' v lavoivcer a mi aim,igo suyo ]0,s ma,ur:Isit.as. 
T1" i t im l 1 ^ •',iÍ' al C - o ^ i o áe q w es Rjegistradoir de l a Prnp.iedad • 
í 1 ^ . X . m ' : m U ™ ™ Jo . antes clliy0 ncwT1¡br,d m di^oueslo a hacer 
oí, ':;. <-,aC|P0 lM la,n,s4ro iniblk-u si se consum-a el atropello, 
rt^ióii i t ^ ^ « e n pronto. La |Ut,iia electoral. 
5 H m l t i M l 0 r ; l T{''a] or" Para seguir de cerca l a lucha elec-
6 «1 ^ o v ' <qm* ?C W 1 ™ } * * lora! pró.vim-a han salid. 
K%«Ion d,^ru/ilV0 de l a v Granadla l á s señores A i 
« ''arló do 1:1 moneda v tnobre 
S « T / " : , ! ' ^ ' - " i ^ e en s o l a r á r rñ- ^ 
Federación de estudiantes 
católicos. 
C o n v e n d r í a que el Ayuntamien to 
parla.nMMiiai ios y numerosas Comí- ^ -T x i - a j • • x u 
¿i^rijgg de Corvera y l a Junta Adnumrdrn t i -
(Üna connlpiañía de Infante i r ía , con va de Ontaneda, en cuyos organis-
bandiira y niiústca, rindió los honores mos hay hombres de buena voluntad 
a los Ih&y'es, quienes revistaron las y amaintes del valle, d ieran un gran 
fuerzas . , , á^L*n*.n* iniipulso a loa t r á m i t e s .'naturales del pana j a é n ^ , «et.mni^ntpc; rintAlif-nq 'El alclailde saludo a los Soberanos ' . •, . . , 
ngui la y .Ná- So Tüe®*' a lQS estudiantes na.toncos ^ ^ b].ill]aTlte t]iiscuiso. proyecto. Nosotros no tenemos qué 
pertcneoientes a esta F e d e r a c i ó n , que iCaniibiadas los satuidos de r igor , los docilir, porque hemos demostrado 
IBí'a cail'e' de Alcalá "v ni i / i 'de ^ R?ma"0nJ8 al . . asistan m a ñ a n a , a l a r e u n i ó n q u ^ ce- Bieve^ .ocuparon un auto y se orga- nuestro sincero afecto, a Toranzo, que 
K Ü ^ r r a . 0 ^ } l,]¿l¿a ^ 1 ^ ^ . , ^ » . 1 ^ * 3 ^ á n los padres de los soldados, on^ó Ja . - comi t i va , epe se trasfladó a si se n¿oesit.a nutóstro mod&5to'¿0. 
as ova- y'0' P01" orúcro lo t e n d r á n con una 
simple ind icac ión . 
e t ró en 
esitÁ .v j a uu .Trtui'uaiiiwsr. u o n re iaoion/a io quie se na ciicno la Catedrail ba lo naliio v «se r a n t ó un « " '••'iT "* ' 
; l̂lli1!: .̂ !•-.«• Ú O t o o . qaie ^e ha l la de h i a b e m e j f f i d o Ua .nueva res- ' «'r'1 l euno', tei'aniinado el cual en la' s " ^ n , quejas que no en-
i S f ^ n d Y ' 'l'en 0 r0llaílvn a ,a pon&aibtlídad en \ al ladolid, se s;die E l comercio norteamericano, sin duda capi l la donde se venera l a imagen do VU:elW111 censura para nadie, sino 
fv 11 ^ IP • .eiK>s ,>aira la Dc- (f,le 6s'líl i1)11 l¡iSada al fuanclonainilen- el m á s práfttico del mundo, desti •Nuiwvit.ra Sonora d« los Desampara - l lna .iusla l a m e n t a c i ó n , tengan prorl» 
hacienda de Barcelona, to .de l-a f áb r i ca de har ina m i l i t a r y muchos ffilllones a la publliidag, dos, se can tó una Salve. to satisfaotorio térmuno.. 
Eaperamos que las quejas que basta 
AÑO X.—PAGINA 2. 
¿mmmmammmmmmmmmmmim Élti F > Ü E B L O C A N T A B R O 
12 D E MAYO DE 1233. 
Sección marítima. res del • 111111*3 (k1 • i ! ] ; ! vn, l^lXiríx c®|4írí-
•iia.r y br'i •( -í.'i.m d r l líoi.-tlr-n por o! 
£ 1 " C a t a l u ñ a " , e n v i a j e d e p r á c t i c a s ' d(il \ o m Á n ^ u m a . 
E l color del mar. dnl-ido a la prcisenKáa de niiultjitud d'o iivouitjiidó eiü la Santa: rgiefií.a Cate-
A i m el m á s profano en (¡.•«i^rafía p l a ñ í a s o ,ani¡ii.a:lil'us niíiic^CHSicó^ficofe, d-ra'. pJ Tii.í-im» q u i n l i i , "San Luid Grir-
•a.lM' qw. Iiaiy u n Mar-tíilnuiucu, un Mar u a la prafiunidiiidacl o a la densidad aangüfa 
Noticias y comentarios. E l d í a en Barce lona . 
C o s a s d e t o r O S . üna deilüncia electoral. 
Rojo y u n Mar A m a r i l l o ; p-.-ro hasta y aun al j r a d o dte saJobridad 
alhora" el t é r m i n o ((verde» jio ha sido agua iniistoa. 
usado ciomo nondu-r pn pió en la 1o-
ip'ag'ra'Jía. .g'eog'ráfica.- Sin omlbargiu, 
puede usarse para d; ^criibir cierias Guardia, con' maden-a. 
¡báiibeiá deil Ücj'-ano de, uií-a mamara '«Retalde», d • Cantona, t-n Jástii'P.' 
¿aisrtairiti' aprepiada. o-MI'')-», d'é A.viic^, con cu ¡ibón. 
iEA el p u n t o e n ijüe eJ GuiU á l r ea rn «Teresa», din Bnuptí-eos, en 1-astre. 
se dlcis.v:(i d'o Tem-anova hacia las De&pacihaidos: ««Raciaildíe», para dn l -
Azc-ros cn.ciUiénf.rase el Mar de Sar- •1-,ao-, • • " " i c w ^ a g\-n-ra.l. 
(gazo, iciujya auij,|ei!fiiilie eistd dub i e r í a . "'t-abo Menur», jwm-a Pasajes, con 
d,e una masa die atoas í lo tan tes . 
a v i g i l i a , 
apl.ili "eii giírrasrií de l a . i . l i U ; 
Movimiento de buques. Juan Baiüjtiffita Garay, que •n paz 
Eii'Ci-'aidofft jtíllíssúiab)! M a r í a , , jlc L a n! '-.ciausi', adoj-ador ar l ivo, viderauo 
qu.2 tillé tb I Tur j io ]) ' üni ' ro . 
Comisaria de Vigilancia. 
JúEEjádp A n t o n i o M a . r l i n r z Mar t ínez , 
Un escándnio. 
I*!u- pri•mover u'n i 'wánn:i ' :o . en él 
bar «L,á Mundia l" , fué denu.r-; ido 
E l nombre vulgar de. este mar en- J' ¡ ^ ' ^ f*** A ] l ¡ ( ^ v"11 Í * J * \ José Solano Vil la , 
tve los marinos de. hoy día. ^ el de " ' • - ' " ^ ' N l , a rav De un robo 
Mar Verde mientras en otro Imm-po de El I-Vn-. I en Han sido puestas a disp¿sjaáón uel 
Se le l lamaba mas bien Mar de A l - vímíi, n^ i «r, . i 1.. ' r- i 
^^ j e^ 0,6 vnstT.uicc.ion, el cruicero «Ca- -1 
iGcd-óí) y . aui 
piaron esta 
verdadera a d m i r a c i ó n , suiponiendo T& idos m e s ó s ' y " V i s i T a r á * " á l ^ u S o s ^ ^ v a J de Santander, detenido? co-
que por habeir en ella plantas m a n - uKuertos exí(ranjero,5. f " mo presuntos auitores de Ja sustra-c-
^ r r ^ ' o a r t e ^ p t r í k ^ tam- ?í3fr1vat0rl0 "'"«teproléglco Central. d ó n de varias herramientas d . car-una pane uei v o p o , i-'ei&Kio . l a m - m t e l e T a m a rp.nibuH rid] rtihcpri'-i • .,. . . , ,. 
bién ?e conoce bajo el misan, nom- t<SQ mSw^^lS díce y cinco gall i j ias tl01 t a l , - r 
ÍMie a , causa d'oil notablie reflejo ver- .«úhpSáseas en el Can tábr ic io Vien ^-e -don' Avelino Veniero O'bro'ícn. tie-
die vivo que .p-roaen-ta allí di «guia ÍCiS ¿el Norte .en, el gü í ío de Leén .» ne en l a calle de Toil.uán v envo lii> 
K S 0 ae ^ d'e,S,Ce ' Ar EJ tiempo en la costa, dhó. qn.e l u v . Í ^ V durante La no-
Aratiha. Mar , rizaba. 
¡Hay •m.ulcih'as o la-as regiones o c e á n i - V-hunto, \ E . suave. 
ns branbves va ' r n ñ t e m - ts[illi'm"' ^dxmi^mio a ÍOS nuevos ,de 32 a ñ o s , nruguavo, y José López 
315 nonunes ya con t tm- aprenidicies maiiimeros. 1T ' ..: ... J 
Paite del üc-oano con m v¡a¡,e dal crucero e spaño l dura- HoyüS (a) <'e'1 l rac 'ha" ' d!s '• ' S 
Jeas que t ienen ed anniffmo nombre, Hanizonrt'e, d'eis^pejado. 
L a c u e s t i ó n de las reparaciones . 
Lo que dicen los peripdiaos 
E l "Vossisícilue Zt-ituing": 
IHerr Jorge Iternba.i-ilt lamer.ta que 
fla "úlitiimia neta, aleimina n o sea la 
«xipresión de la voluntad dei canci-
Üiea", sino el resiuiltado. de u n compro-
jniso de opiinionee. di t i e n t e s » . I.'ac 
•constar epue en ella se ha dejado sen 
til- La intlrimicila dañdira de Heif ier i i ' l i 
y deJ presidente del Consejo bávai-n 
Knilliaiig, y dice que si la misma of-'r 
ta se hubiera ¡ ' laborado con m á s íor-
to na. h a b r í a croado atmosfera m u y 
"dfetinta. 
Añade que Ailoimaaüa. debe aprove-
«finar la ocasáón para m-an-ifesiar <-la. 
jianK'nJe lo que desea, antes de q m 
Sos aliados le impongan condicionen 
Comsidéi'a ¡naenpiabje para l l-emanr 
¡la adáninistrac-ión in le r i i ac iona l d. 
¡Rhenauia, porque s igni f icar ía ni 
iatenta.iio a La sobc-rainl.a del I m p e r i " 
Ks^iéaniajii'ár-isigiuie ( l ic¡vndo--m) de 
be forjarse alusiones sobre ¡as neC< 
sidades dlé 'La hor-a presente. Le st 
r á n impicist'ps picsddos sacrif t -b^, ) 
los gas tos de La O/CUipación del L u h 
3e s o r á n cargados sobre l a sun a d 
l a s rciparaolom -• 1 
Terminia afinmanido qa.ie «i t|-
ioírece <a los franceees y los oelgas h 
c a n t i d a d de 50.000 millones, - • aprc-
.«•i-.ra.ra.n a aceptarla. 
E l «Berlinea- Tageblatt 
líterr Pániraer manitie-ta que la ¡n 
títów.Via pdwce q u e r e r susü-racnse a 
wus obligaciones :la garaintLa de 
erniprést i tcs) , y , p o r tanto, que se la 
idelbe obiligar Con medidas Legialati 
vas. . . • 
«The Da i ly News». L a d e m i o n de 
F m n c i a en favor ^ a « p < ^ Algunos p e r i ó d i c o s lamientan qn • 
oí -ada con-sta^ye una nueva s,. , - ¿ efrotua.io esta ope rac ión , e-n o 
r.um.. Kl asu.Ho ^ ^ ^ el inmediato encarecimien-
anlei idcl Gobierno. « ^ t " to íM a ^ a r destinado afl c o n s i t ó o 
men acuerdos de gran np n . n a ,;,ñ;, | ;ll!li„ „ ,.„ I;I ^ za 
Cilaro es que h a b r á J 1 ^ . ^ crdiza •a^ia.-Lmiente el azúc ar a 
oreeipfU'esta br i tanma a--la nota alema- í5 m . arroba. 
ina, pero el que l ' rancia hay decadido aaama,, , 1 ,, „ 
cerrar per cmmdeio la puerta, no su- _ —M 
qnie Inglaterra Instituto Nacional de Pre-
nhc últiima, fué denunciiado en el d í a 
de Ihoy por el perjudicn fó. 
En poder de los detenidos se eneon-
- ^ ¿ ¿ m ^ r t r a n . n algunas her í amiemas. que 
i rmado plenamente las declaraciones t ra taban de vender, y pesetas lo,05, 
iue so le a t r i b u í a n adusando a sus todo lo cual fué j mi esto a d i spos ic ión 
>orreligionarios de que el e m p e ñ o ímiaC¡a] 
,jue .mulestran para l levarle por t e r - J •:* ü n atrooei!o. 
•era vez a l a 1 're-idneta, no respon- : , . . . . . . ... 
le a los verdadea-os ideales d e . m o c r á - sldo demin.cjado ' Aln i io \ . i ! l a -
icos, pues l a espada significa la die- veis Iv-ái bañez , de 18 a ñ o s , por ha-
.adlura. hor atropellado en el paseo de j?crf> 
T F f ^ l w e ? . . A P r e n t ! f n t : l a , e S " , • da ron una bicicb-ta a Ih .món L ó p ^ 
i L t ' Uui'LiAEjPLV,.:—iRenia .ex'ctitaaión , _ i - - • i 
laLít-iiáá. con mot ivo de l a campana AK-arez, de oO anos, . i irocluconnole 
••rr-idvncial. lesiones leves, de las que fué as;, l i -
lilí piartido l ibe ra l presenta domo do en l á Casa de Socorro. 
ed p a r t í - ,,ii„Mi.. i m iniin» n • ••! 
lo consei-vador al general 'Carias. _ ~ z " . I . » 
Se estima díflcuLto? La s i tuación OBRAS D E C A R I D A D 
el par t ido Liberal a. cansa de su frac-
.ionamiento y se ha propuesto una ' nagamos l a car idad para un po-
CíaíLiiciÓm liberal que presenta i rá como bre, padre, viudo, con cuatro hijos 
a n d i d a í o al doctor J o a q u í n Meza. de corta edad. Se encuentra sin t r a -
Contra ios bolcheviqi.es. bajo desde hace t iempo, con nece-
(iL"A.ri':M'.VhA.—Iniei^^elado por la sid.ad, hasta el extremo de no peder 
saimMea et- miinistro de Kskido. se- atender a tres de siis l i i j i t o s énfér-
or J.owentha'l. ha expuesto las razo- mas. 
es rpue le han movido a decretar la • Habi ta en La calle de San Pedro, 
x p u l s i ó u . de dea-tos extranjeros, au- mimero'.3, bohardil la izquierda;'* 
ores, -según se ha comprobado, de- * * * 
3¡ i;ir(>j)agan;da bolchevista que so ha ' _ , 
eniido realizando con eí fin-de ¡uto- L'n pobre mino, enfermo, debd por 
rumprr el t ráf ico ferroviario v para- Ja* privia.ciü.ncs que isuif,iie, n w á i t a 
izar los trabajos en los puertos. que le ! hagan u n a operar mu urgente 
E l trabajo agrícola . en una pH-rna. 
(i-rAT'LiM M,;A.—Se ha presentado a Nfclfestrós .(•an.talivos lertcires po-
a AsaanMea u n m-oyocto de lev de. d u m r o n t n l m r a la c u r a c i ó n del di -•-
¡rei2-laarjr.nf,u- «.vi! (jWáij'oi a n c o l i a y venturado n iño . 
>ro>pani©nido la cufeaci-ón éte tr ibunales • 
r á p i d a m e n t e f f I f f l I A M f f 1% l 7 d 7 1 1 T 
f n ! , ^ i , v ; n í a , Í d e ' , S c a r . I l ñ l U J l l U 
RIO JAN E l P.O.—Los és iablvc i in ien- D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
as del Estado fie ' LemaniLiieo han Especialista en partos, enfermedades 
"miado un contrato con el l l anc i i de de la mujer y vías urinarias. 
^eeifie pai-a l a venta de m . m sacos consuita, -de 10 a 1 y de 3 a 5. 
de azúca r , destinado al extranjero, A¡m68 Escalante. 10. I.»—Tel. «-74. 
KK) neis por arroiba. -
El abono de Madrid. 
l ia sido iMibliieado el car t r i ÚC alio-
no de Aiadrid. 
. La lvn:,pie-a lo abre para Eltfi* eo-
n idas. |)ara las ciiioJes tiene adqui r í - • 
des i c io s de" las siguientes gamule-
rias: Mimra. Uoim.ocq, Guadae i . Vi-
Ibiniiarlia, Cvallardo, Concha y Sierra, 
P é r e z de La Coimlua, PaLha, Sánchez 
i . e. MáfeLas Sánchez , V i l l a lon , du-
que de Tovar, Ciarcía Resina, Vicente 
A'arl ínir/ , Estehan H e r n á n d e z y Jo-
sé Bueno. 
Los oapad.as (-ontratados e s i án 0* 
\ id idos en dos ca t i ' go r í a s : 
F igu ran en la pr imera: Luis Pre-, 
l-;:eo M m l r i d , L a r i l a , Sateii , For tu -
na , D o m i n g u í n , CHiiicuelo, ' Maera, 
Miircpiez, Marc ia l y Pablo Lalanda, 
X'ilbilta, Gi tani l lo y Barajas. 
E.u la segunda: Fé l ix Merino, Pü,S-
i i : t. C á m a r a , Pacorro, Bernardo 
Ca•!••'!• s, Camioeri to, Joseí to de M á -
l a g a , Pou ly , Mar iano Montes, Gao-
ni la y Caví ra. 
.\ lvie.rte la Empresa que los e í p a -
das iM i i i i n a , Ghicuolo, Maera, ^ la r -
r ia! Lalmiida, M á r q u e z y Vilh.Üa só-
lo t e m a r á n parte en una co i r ida , y 
que dentro di3 ••este abono se celebra-
r á l a (o r r ida de Beneficencia. 
e I t a l i a hayan de segiiiir el mismo ca-
•m.ino. Es m u y pronto para decir has-
ta dónde - l legarán Ingi la te í^a e I t a l i a 
en su acción. Si hubiese arontecido 
cji;fí, e n circiuinsitaniciiias coimo ¿•atas, 
visión. 
Ricardo Ruiz de PeüOo 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
e la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 á l y de 3 a 6. 
?! Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-62. 
L 
IV Concurso para la adjudicación de A B O G A D O 
la Hucha de Honor. Prociurador de los Tribunales. 
•EJ Jurado calificador pa ia la adju- VELASCO. NüM. l l . — S A N T A N D B 
aU) deten de jaree die teñen-
Información dé América. 
n m e n t a . » ^ l o í i i a l i d a d escalar CuilLén de Cast(F04 
— — , • '. r ida en la ese:n-la nacional gra 
•duada de ni oes del grupo Serrano 
A! o\m| s do Valencia, y de l a que 
• ? fin-id ador y -residiente don Ibsé 
M a r t í n e z Mar t í . 
L a Mutua l idad (ini l lén de Castro' 
S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Del d í a l á en ade lan te expone en 
sus salones de H e r n á n C< r tés , 2, 1.".' 
una g ran colccc-ión de modelos do 
tarde v noche. 
L a apertura del Congresc. 
L'UEiNOS AÜÍES.—Con la so!, u ..: 
"da,! acostumbrada se ha celebrado os de las m á s anitiguas de E - p a ñ a , 
l a ses ión de apertura del Coiigresó, puieis fu r r iona < t i c i n loaMi t e nnr-
iisistiendo l a casi to ta l idad de los fecta r e - i i l a ¡ i d a d desde el am. i d 1, 
d-iputados v la m a y o r í a de ios mi-.-m- inl o v i n i e n r l o d i i v e l a . m e n t e [jos náfif/S 
joros diel Cuerpo d ip lomá t i co . en su a í P c u i i s i r a c i ó n , y c.iiin,piictMlti 
El Presidente de Ja RiepUbii.c?, ?-? ás í la t inai idad pedagógir .a qu- r . -
-.ñor Al vean-, ha presidido ia sesjófl. ' ' i '^-priide a e~la r í a se de in.-ChiciV.-
A las cuneó y media ha b. r í e i nado uos; y estas circunstancias la. h a ^ t i 
3a lectura del ' mensa Je, aooiii ra iid •) •sóbres.a.l ¡ r • entre' las ' d e m á s M u . ' u a l L 
nnauiguirado el jierfodo pavleíiíteDtañ d.ádes • • • - r ó l a n s roia-ursann s, . v - i -
fip. ndsino. niiiiiy bien orgamizadüs . 
ÁiOto seguido ha regresado el Pre- Esta, misma dhtinciiVn Se concedió 
sidente a la Casa Rosada, en donde en los. años lí)¿0, P.Í21 y iflg a las 
b'a ofrecido una br i l lante r c^^ íKi ióh . Muit i íol idades e,|'ccwiaa."'és M. ••eadiii • 
Comunicaciones radiótelegráficas. «le Sopo^r t a . ' d,- Sopm-rta (Vizcaya); 
BUFA'OS AI BES.—Algunos par- 'Arz^HilS^O .\!:•.•>'. .r-al, de \ 'a- ieie-! . i . y 
t iculares argen-linos que tienen ins- FJomwki, de Miadadd, reapectivame pe. 
1alados en sus casas apaiate- p r i v a 
E n L e ó n . 
Hallazgo de un cadáver. 
LECiN, II.—'Fin l a cairrctera de Sa-
•nigún fué hallado por dos vecinos de 
V i l l a m a i t í n , qiue regresaban deJ mer-
oado' quie semanailanente se cie/lebra en 
.A' iifinsa, el cadérver de un hombre. 
Iv i las rojiáis le fueron enconIradas 
130 pélaetais y una ciéduiJa qio.rsonal, 
oxpBdidia en Cervera de R í o Pi juer-
ga, a nomihre de Eloy E-deban M a n r i -
i re, d • áefitenita y seis a ñ o s , viudo. 
S.- rr.-o tpie, h;i l!ámloso' embriiaga-
do,, I n t e n t ó cruzar l a cumeta de l a ca-
,-a, cayó en ella y piereciió ahoga 
do en el a g ü e que llevaba. 
E x t r a o r d i n a r i o acc i -
y dente de a u t o m ó v i l . 
Se hunde un coche y des-
aparece uno de sus ocu-
pantes. 
LIU'SEL.VS.—La nqcflie ú l t ima un 
íii(du¡sít,ifial do Lovalina en t r a l j á^ on 
l l iusolas en autonicwii, cuando al lle-
g;ir a un paraje en qiuo hacía, exac-
tamente twa a ñ o se h a b í a producido 
Xtíi hundimiento a causa de algunas 
inundaciiones, el suelo se hu í úó ba-
jo di aaitcfmw'iil, t r a g á n d o s e l e . - m -
•plctamienite. 
iEII .oicupanto y una de sus hijas 
pudieren saflyafee, pero otra s e ñ o r i t a 
qiíé sé eiieooiraba en el in ter ior del 
naJ'v r a y ó en el precipicio que se ha-
bía a!:ierlo die un modo tan inus i -
: : • y no lía vuelto a saberse nada 
die ella. 
Id a u t o m é m l y la v í c t i m a desapa-
recieron en una laguna que no medi-
r í a -intuios de quince metros de d i á m e -
tro por otros seis de profundidad. 
fóRKRUñ Sllcesor de Enciso Sola-
U J I f l J J g U na. —San Francisco , 4. 
Casa especializada en p a ñ o s de bi-
l l a r , p raa coches y uniformes. 
E R I C A H O L T M A N N 
ODONTOLOGO 
CONSULTA D i : D I E Z .4 (JNA. T. 
RAN T7R ANCIRPO ?? <5FCfTMno 
Una huelga. 
•L'AHiCELÜNA, 11. — Coniaaia ¿ 
buelga de deseargiacloi^'s de caibún 
en el •muelle. 
Esita m a ñ a n a Se han p.Locutadó 
varios carros guiados por sus uac. 
ñ o s y allegador para reanad.ir \n¿ 
apéracioiiics de descarga con ol UM... 
vo persoinail cciutratadu. 
Con e-j'.e motivo son m u ü i a s las 
coaaciiüincs qiue se l i an regisi 'cdo • 
AJig-iiiK.s d u e ñ o s han sido Umenattít 
d r s de mueito si persisten en su ac-
t i tud . Y no pocos trabajadores hau 
s ido objitdo de tales amenaza;-, que §,> 
han visto obligados a abanuo'.nr ol 
t raba jo . 
'•Con t a l motivo l a paral iza, ; . - i ¿¿ 
•el movimiento de los muellco de car-
bón, es absoluta. 
Loó • patronos se r cu non e.st:( no.lia 
•para t ra ta r del con dicto y de su par-
t i c ipac ión en el mismo de ios tarr,.--
te^os. 
Parecen dLsipuostos a declarar el 
lock-auit en todas Las caadras atoe-
tas al ramo de transportes, a partfr 
del hiiies. 
Una denuncia electoral. 
E l c:Mi;didato ele La Unión Muiur-
cmitoa Nacional , derrotado por el dis-. 
t i ito de Granollers, s eño r Ton as, lia 
•presentado al Juzgado una deuini ¡a 
por d e s a p a r i c i ó n de docum. n'. ; f 
íiilsificacii'»! de actas contra - ; corü 
trincaude el diputado electo, portea:--
cieiLto al gruipo reg ión alista. 
Del tiroteo del domingo.-
E;n el lioapiital de Santa Cruz m 
fallecido Podro M a r t í n Danl , Iv-iidj 
en id tiroteo del domingo en Jas Ram-
blas. , 
El entierro t e n d r á lugar el Jomin--
go y se prepara con este motive, aria 
imponiente m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
U n atentado. 
C o n t r a e l 
d e n t e d e l a 
b l i c a d e 
v i e t s ? d e 
í1 L O X D E E S . - ( R é c í b i d ó 6 $ 
mafiaBa. A r g e n t e ) . — C o m u n i -
c a n d o l ' k r a n i a h a b e r s e come-
tido u n atentado c o n t r a e l pre-
sidente d e l o s s o v i e t s de d i c h a 
república. 
E l a g r e s o r h a s i d o u n n i ñ o , 
e l c u a l h a b í a i n t e n t a d o d ispa-
r a r u n t i r o e n e l P a l a c i o p re s i -
d e n c i a l i m p i d i é n d o l o u n c r i a -
d o . E l n i ñ o h a d e c l a r a d o quo 
l o h a b í a e j e c u t a d o p o r m a n d a -
t o d e s u s p a d r e s . 
E s t o s h a n s i d o d e t e n i d o s . 
8 e e s p e r a n d e t a l l e s de este 
h e c h o c o n g r a n a n s i e d a d , 
i — — 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Suspende su consulta por visi.a a 
las C l i n ¡cas Extranjeras. Anunciara 
su regreso. . _ 
A B I L I O L O P E Z 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la wuiflr 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, ^n el Hospital, los iueve* 
General Espartero 19,—Teléfoni '-o1 
Dr. VEGH TRHPHGH 
Especialista en piel p secretas 
atamientos modernos. — Visitas • 
domicilio. 
Consulta 11 a 1 y 4 a. fi.—M. Nnfiez. 7 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, 
n oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NUM. B 
V i d a r e l i g i o s a . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
G I N E C O L O G I A — P A R T O S 
De 12 1/2 a \V;id-RáiS, 5, tercero. 
De n y media a É y media, Sana-
t o r i o de Madrazo (MG(dicina interna) . 
—Todos los d í a s , exoento los festivos. 
(I* s de radiateileigrafía hace licn'ipo 
vienen récabiendo ciertas sn'i,.le-', tele-
gráficas q m su | io¡ i -n emit idi ís en d i -
v<-rs!iK e-u..-.ciónos nortead'v: i....n.•.•>•. A los terciarios •franessoanos. 
Los aílci oí nulos nrg entines y to» . M a ñ a n a , segundo domingo d-j me», 
loirmlu-os de La .•Vnierie^.n 1: eii • Loa- i ' l eb ra rá la Vencrahle Ordor. Terer-. 
pue, d'O Niueya York, se rimcsl-ran in - '•a' de Pomlteíicia. 'en - la • iglesia i-a-
iteresados ante la persipeictiva de! pro rraqmial de San Ei-anclHi-o, -ms m l -
bable estableeiinleuto de comunica- ios m-n.sua!.--. qiuc sdn de r-gla y enfermedades de la infancia, por 
clones directas entre las esUui t:-: • Por la m-mana. a las sidte y m e - B i raédico especialista, director do les 
privadas de Norte y s elarne, ! . , «üa. mfea de '-'>niiini.i,n general, c n i c 0 t a de Lecbe 
Declaraciones. aeompaVi-ainienld fle a rmonl imi o ^ U I 0 M ^ r i m C l ^ m M 
. c r i A V A o r n . . — - E l ex i.resi.ienie de por la tanie, a las siete', rasarlo r a D i o b e r e u B c i o r o i 
U , RepúLiilica, geiifTíU l ' iaza, ha • ••n- de penitencia, ejercicio de bus Elo- CaHf Ú9 Burgos, 1 , - 0 9 .OflOí 8 H t l i 
BM facetado por los médicos de las cinco partes de! mundo •pmq^ 
fioa, ayuda ¿ l&a digestiones y abre el apetito, cursado Lmm 
E S T O I W I i e O É 
tí tíolw d¡t estómago, la dispepsia, fas acedías, vómitos, loa 
d í a m a e en niños y adultos que, á veces, alternan eos 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antísóptioa* 
principales farmacias del mundo y en S e i r w 
donde se remiten folletos á quien los pid&. 
7.6Í 
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Jo lia sáti?fáeci jn 
05 S s habi tadores del 
. f ¡A c.liiinpaüi"' Üliarl í . l , 
gil a m ó y niao.sirn 
C ó m o v i v e e l c h i m p a n c é " C h a r l o f ' . - L o q u e c u e n -
rre' rCCi!w liai ' ieivio una 
íjwráu.Umt'S la .;;¡aii>, 
^alcruiias amas i!r ca-
a-1 ih'la.H^ t a i l i ^ 
SU p''<-lIJI('fliL . ' "^Híi i ' l i . 
•e«ifld d lialátacMa; . I - -
en nada a las 
: ' ' J persoiiajes. I 'ai a su 
: ^ ! ; Uas cuantas s i l l a s 
¡foiva cama con c o k i m i i 
1 „' .. estufa cuya t'Uirp'era-
' "í-, jcscender do t r c i i i M 
^fLyio. Cini eslas cosas, 
oii'fs (I'e 1:1 ""v,•-
Jati'O somib.re.rüs de 1o-
^as Y 11,1 os c u o ' n l I ' ' a ' 
^ 'se siente Gomi)let.-:i.-
g u e m a r t o . - S u e d u c a c i ó n . - S u s a f í c i o n e s . - S u f i l i a -
c i ó n 
•ípi'e.g'miita to cpnie quieras. ci'ó¿ i-al-rait.s, me Uiewái'á de mu-evo_ 
-Caeiitajue prlmiero algunos deta- ex.-a..'. re-, Ü 
ICIhairilot;, viilsiiiljlli'rimeníte canisaido, da 
por temii imida l a imi&rviú, y nos acer-
ca l a boca al o ído: 
—¿Tiemeis por a h í iuin pJatani to o 
oiitia naranja? 
Como naiestm Tesvpmesta es negat i -
va, ("Inaailot nos m i r a desprec ia t iva -
niisíiftié y mieite die un saJto en l a 
raaiiia. E n se.mu.ida se. cubre con l a 
• •- ^ ^ i ' . , . „ , manita áe a ' .gadán, dieapués de seña -
, 1 an d.as - N o Jn-.l >t pndnh. dar un cthisco a l ^ ¿ p,eKldas m a . 
^uiido c M m -
ÍÁlmr,'-: dcsprocial í le pecindista... Y 
qiue no cíueintes n in t í i rna Ixula, que to-
dos voisolros sois de nni .ho n i ¡dado 
iraamdo es p o n é i s a esciribir... 
E Z E Q U I E L C U E V A S 
£ ykilaiiios acabaha de le-
/ |a camiia, c o m p l é t a m e uto 
L reconociendo qne esa V 
•Wa m á s adecuada para 
M | rtej-iodista. de nae-ira 
0 ) tomó del f-jlsador 
^oj d(?I doctor Rasure! 
¿icinra en menos ,|e des 
V, soguiida ?e caizn unas 
¡kiié, con suelas d • i m u n , 
1 !m' precioso i ra i ' - el 11 (i 
\ Jamcso sastre n-.i n. 
ndíni<'> If- niaun, mis pa-
¿apor la auierioann en se-
3o y aJuistad y, por s eñas , 
^"a-hora no ha podido 
.. la enseñanza de n i i ' ^ n n 
fy ilíones, nos diú cuuaila. 
la vida qiw.' I w e . 
i acostado en sn ea-
ibriííado por nn par d -
le aljcdón- Cuando ci s-ie ie 
i |e soporta bastante loen; 
ni) es Largo, se aburre de 
ta horrorosa y grirve y se 
mn modo aívnz. De la e.̂ -
isicraprí1 Cha.rlot al (a;orto 
i iiaya deFtinado en el tea-
-va'a trabajar, y, i n : : i v-'Z 
Ü ' é l j pu.e'ila la t >oo'ei-a-
fepdes (pío diijhnes autos, 
Luma y pide el (¡."snyiino, 
istt1 en media ilocena di4 
maduros y un por1 de na-
Mr. Delpior.re liia de esiar 
t^mü . él para qiuic no 
i y para darle el abmemo 
dm\U' el d ía . CMiarh-t e 
irio un par de doioeuaá ú? 
dos o tres naranjas m.e'ü-i 
pan Uanco y t ierno y d.ií 
t̂apioca. Xei bebe vímd | io1 
KDliriagar.̂  y nn jiod n 1 "a-
í»siikltuye el alenlm! p.-r 
tes de o!nroso té, ipn le 
paordiira.i-i amiento. Adonvi,-, 
ws, iojna algunos piales 
r, espeoiiiO de' a.vena que 
BHp>' re.constituiyento a 
1% adu í i^non^o siete 
" p n c a ha ido a la 
desde muy n i ñ o s i -
s iiaríii i:lares qiuf. je (ij.'i 
# Mr. Delpien e. A d.' -
Uiadot era un esMupan-
HWito y cosí,') extro u-oi-
«iícerle aprendet- 1 a 
TOOnos, eonsisientes en 
M Pañíes v andar con 
raajitcs jiasos. Hacia I .s 
SC dcí-iiortú siibi 'amente 
m de Charlot porque, 
^ (la a entender, per'dié 
'"^ (lo Vii|\-r|- a r -nidl 
'¡llflJ'ini, s y pensó seria-
^ Rada la tendr í . : mas 
J ' ' ( l i r j j a las r-im,.!".;!,-). 
'"' señor D-lp.iei 
^ BMDben̂ .s v p l á t a n o s a 
'pides, 
«Años y medio andami 
[mo un campe('.ri de la 
J - l^on-Par ís , y o, los 
cmn a 11 "o^ooic.lei.a oasi 
, 2 T o i c i ^ . IVspues 
• Por una cuesta m u y 
istle^qu.e;| mcmienb. -'r 
¿snl^'"0 !as sinip,nti:^ 
Pr^. r,!01T,'• ^ aire-
fc^rlo al re.oelable 
¡".^tro , ] , , y iar^ , ¡ i , 
¿ a Cinarlot verdadera-
' liando ie o ¡ | , . -
ITiri' J.'ojar por el niun.ÍM 
Z ^ a , s int ió una ale 
lies de ni a/.ar, -a vida. aiuiv f , . i i i s i m a r r ó n • dw Miüiiemgin'nna.iito. „ nos l a piuorta de salida " 
- \ l l á van. X u i ail na be-qu,. de pteiíiSñis tó de Mr. b dpku-re? -VjQlUlé es lo que m á s aniilmuonas? l IHas i ¡ a ]a viültia «(¡¡««n 
COiQfbiber.065, una m a ñ a n a del mes de —-Es un luieii suij'éio, «pie me echa — M o r i r de u n a t r a c ó n de. p l á t a n o s , nir|4 ' ~ ' 
abr i l . La selva en ene-i ión es propio- bien de comer, p. ia (pie no me da despUiés de estar diez a ñ o s sin con- 'p __ 
dad de los ingkfs'es, como ledas las una. gorda. Dinero qiue coge, dinero trata . . . 
sejlvas, y ge halla, situada al Ksle de cpie gnu ida eii un cajón, para que no —¿Qué es lo que nvenois te gusta? 
Aifrica, m u y cen a, de una ensenada, se eíttpctvQ. Xi por ea-ualidad se lo — E l dolor de barr iga , 
donide acuiden los negros los domina:>s ha ocniTldo un.a vez dannue un par de —¿Y lo qiuie m á s i c .plao'e? 
a pescar cocódr i los y o i r á s a l i m a ñ a s , duro- para i r al cine, o para tomar —OLaS clhieias de Santander, porqn 
jLtóis pi'lmioros ¡d í a s ' do mi. "infancia m í a copa de manzanil la en un bar. todas son una verdadera monada. 
Iran-a n r r i c ron tranqnib-.s y felices, —;;.Tie.!'.! s alguna (vedib C-Aón por 
S-ailitando d.' (prima en (¡aia'.M. de !a pol í t ica? f E ^ O E ^ ^ ^ E ^ . . ^ F ^ ^ m K ! ^ 
iciocoteros, y sin pensar que h a b í a de —{vAtuida! En E s p a ñ a , no sólo tengo 
llegar un momento en que a mis pa- p red ik-cc ión , sino que mli i l io en e) 
d-nes se les ocurriese la terr ible idea grupo que acaudil la don M:Iqiuiades 
de enviarme a la escuela. Una ma- Aiva.rez. Soy retonmlista de co razón , 
ñ a u a l legaron a Ja selva dos negros, desde que ni decir que" al g ran honi-
s i m a r r ó n el uno y imniiarrón id eiiro. br- a.-iuriano no b seguííaji niiás que 
AlbfúiSiaiiídiO de mi iiiexperieiu.iia y de cuatro gatos. o¡,r esto y al di a m i é en 
hail'arse m a m á en pasa de una gor i l a e s p í r i t u al s eño r Alvarez, fué cnes-
rnuiy dis t inguida, que l a l i a b í a irí-vita- ti o-i cb' nn instanti1; puesto que sólo 
db a tomar el coco de la- eiial:ro. los tiene c a á tro gatos—me dije—que ten-
negros me tendiéiron nn Lazó, en el ga desid'e hoy ciia'ti'o gatos v u n mo-
De nuestros 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DE B A R R E D A iDiioho oaimjpo revine co.ndici.jnes ps-
fealalcs, por e s tar en u n sitio iStra-
Primera comunión, tégiico. Sui longi tud es de Í2b meiros 
•FA d í a de l a Ascens ión se celebra- por 85 de ancho, estando c&i-'S.-Xñ 
ron erí l a igüesia par roquia l de este coaup le t amen té por una tapia d^ 2,30 
pui blo soloi i«ies funciones religiosas, metras de a l tura . 
con meitivo de recibir par pifimera gjg dicho d í a c o n t e n d e r á n -ki ' • • i •? 
vez el Pan Euiciarístlco los n i ñ o s Isa- camipcs los eqndipos Cul tu ra l Depor-
beli ta y Egido Walcffe, Rafaela e t i va . de Guarnizo, c a m p e ó n de la* vc-
Isaac Caclho, Vie to r ina y Ricardo de r j e q en ] a sección c u a r t a , v el Are-
la Fuiente, Bnriqule Zemlli, Enriquie na.s ^ ¿ t , propietar io del campo, -e-
Ailvarez, A.rman.do ( i a r c í a , Manuela UllVzü.lo p0,r valiosos el ornen Los. asis-
Manuz, Sara Airenal y Lu i sa Ceba- Ákímk) taniiliién mua br i l lante baiuia 
, . imia amenizar diciho p a i l i d " y a 
^Eil caro estuvo a cargo de Jas se- ^¿ i t i í i uáeáon celebrar u n bai'.' en el 
nonutas, cpne con su acosliwnihrado uú<mú fampVi donde la piventud 
gusto y a í inao lon , dieron realce ai &ée so],azarse> pUes calcu.lana.s que 
religuoso ^ato, c a n t á n d o s e preciosos ' den spis m i i p ^ é | ^ . 
niiobetes aliusivas al musmo. ^ , . , , , 
Preparativos de festejos. 'Pia'ra . d ^ \ d,a ^ ha organizado 
.Ha sido nomibrada l a Comis ión or- mi f ' - v i c i o de f W ^ W s desde el si-
ganizadora para las fiestas quie han •'"'> dencamnado Pmtfító de Roo. fren-
de oeHebrarse en és t a , con mortivo de ^ * ^ p a r a d a del t r a n v í a a ests 
l a renonubradia r o m e r í a de Santa l^uoblo, y per l a nOiOhe pouran re-
M a r í a de Haiareda. gresar hasta dirih.0 punto en Ir.rj mis-
De ello daremos cuienta a los lee- condiciones los que nos h o n r e n 
toaíes de E L I T E L L O G.ANÜIAIB'RO s u v is i ta , siendo recibido- con 
con l a debida anti ieipación. 
H V G 
•Barreda, II—5—'J23. 
D E S D E P O T E S 
fiisiparos de cahletes. 
T a m b i é n nos anuncia l a Direct iva 
de esta Soeiedad que de spués del 
pantidio se c e l e b r a r á una carrera i>e-
•d^'Te, desde los campos do spmd a 
' oasa de Segundo Sierra, s i ta en el 
Mercado de ganados. i . P ' o die Cam.argo, otorgando dos 
El merciado de la Ascens ión se ce- premios en m e t á l i c o a los dos pórpe-
lebró , como- sieippre, con g ran con- dores que p r imero lleguen a la nie-
cuirrencia de ganado. t a de salida. 
'Llamjaimos $ 0 a estie misrciado, T in^evio^ión ^e rá tfrnWíta V kh 
por ser el anterior a l a fer ia . ^ f f l S ^ ^ S ' i 
en la vecina v i l l a de Gervera se ce- - . . . i " %.£ 
lebra g d í a de l a Aectriisión, a la ( í 'a 
cnail llevan toido el ganado de pnimte- K r • . • . ' • ; - ; !que rtQS Honren - "o -u 
—ra que con^rran en este mercado, ^ s l t a todas los alicionad' s qu • --"" 
siendo esto el motivo do haccr=e en ú í a puedan trasladarse a este pueblo, 
oíste lunes tantas transaeiones, y .es- L a re fer ida D i r ec t i va ha t o m a d u 
te a ñ o a precioa re la t ivamenm 'alza- «1 acuerdo de i n v i t a r al s eño r r.lca.l-
dos. ide del Ayuntamiento de Carnargo, 
Primera comunión , p r ^ a crie oficialmente efectúe el sa-
I b y , d í a de la Ascens ión , ha ten i - que del ba3ón y presida el par+ido. 
do lugar en nuestra parroquia ha p r i -
nuira c o m u n i ó n de los n iños que se 
h a n aaercado a l a Mesa fie l a Eu-
carisi t ía, previameiuíe preparados por 
nn estiro pó-rroeó y coadjutor. 
•Dklho acto se ha celebrado con la 
solei i unid ad acostuml nr ad a. 
L a gripe. 
No sé »i l a primia/vera va a con-
c lu í r por lomarnos por primaveras, 
paro lo cierto es (pie la desigualdad 
•de t emi i ío ra in ra - con qiue nos e s t á 
E L C O R R E S P O N S A L 
E-seohedo, 10-V-923. 
Notfciaa oHcialeai 
E N V A L D E P R A D O 
f ' ^ - l o t 8dí«tía a nuestro r í r í ac to r señoí* Cuevas.—Charlo! ojea E L 
P U E B L O CANTABRO.—Charlot quiere retratar a Aleiandrc. 
' (Fotos Alejandro.) 
que caí como Un parvnilillo. T r a t é de no. Hay sé que don Melquiades me 
de-asirme, de pedir socorro, de mor- o s t á agradecido y que piensa dedicar-
der a más cazadores... mas todo fué mía u n a poistail del di^-urso de la 
en vano. EH sirnarirón pite etíhó u n bo- pfliaza de toros de Madr id , 
zal a la boca y una cnerda a las ma- ' _. ,E,r í .s aficionado a la lecttura9 
no y me dejo sin movimiento alguno. _ . V n n verdad.-ra bu r r adaL L i b r o 
mientras que el nomafiiron me arras- ^ en á m a n o s leo que devoro 
i r o hacia, una canoa, que hab ía en la ( m av¡(};.z_ onsian m á s que nada, 
Un hurto. 
La Guard ia c i v i l del puesto de B á r -
cetna de Eibro ha detenido en Valde-
oh-npiaando, es para qu i ta r el hipo r,rado al vecino d'e é&tá ÍNsi&mm Atv 
al m á s <q)iii.tao»). • '•,-n Gwíiiáé-r z p r r i • : ..- ta-
lAiproveolianidóse de esto, ha hecho Lias de robile. 
lacte de presenicjia l a «seilá gripe*), 
A'i-ita que nos e s t á siendo hastiante on - ,** 
• Lsa^-radable. y coum» a bmm enten- DlE L A S H,0Z|A'S 
c'/flor poeas paOlajl-ma^ ¡niie 'aílreívo-
a hacer [u-esente a la s-eñora gripe, yna reyerta, 
•sin que esto shva para que se en- t-i n j i ií . . . 
fado comni-o , que ha llegado el d ía ,Ea d í a 7 del1 Presente mies se in ic io 
de qiuie sie ausente, porque la digo u-na f i t p vanos jóvenes , re-
con sinejenidiad, que nos t iene Va s1jllltanido hierLdos algunos de. ellos, 
"ioríes,) . — — — 
Potes, 10—5—23. 
T . B. O. 
B l 
D E S D E E S C O B E D O 
Inauguración del campo. 
domingo, 13 de los condenitos. 
ensenada, en ciuiyo fondo me 'edija- ^ His tor ia X a l n r a l de Paluzzie y los ai ^ tiemipo no lo impade, ' 
ron cerno un pequeño saco de viaje. ,n,,]1¡llS perTadlIt. De nbesk caa6z*.P!F*&& la inau igurac ión oficial 
A los padres de los sol-
dados. 
Stó convoca a una r e u n i ó n qaie ten-
d r á lugar m a ñ a n a , dcmuinigo, a las 
oniae, en el s a lón teamro del Círcuilo 
P hizo totaiaieme 
Jj1 tendernos b.i ma-
• t !la"ii' ^ "(. .- abra-
13 nos enseña sn !io-
'lr'sbic.an como puntas 
i ^ l ? 5 sus m a g n í ü c o s 
í: .; ^íem.piv por su ñ u s . 
^ iiif1'0^ ' ' idiea que, al 
t3n f 0s, ^us dientes anle-
f^g^Kb) poco a i oeo, 
i, Por otros niá-' 
^l'Jnd1en partí:- nno-
i d e ' t s 0atóli,(*0 de O^ros, a los padres de 
•No quiero rola .arte I " qm- piense eí¡ cn p . ^ . ; . , | |i..¡ii . h a « l a V íc to r camipos de sport de Ja Sociedad Re- soldados, para tratar de asuntos 
ha con un c h i m p a n c é amigo de mi all.oz .., ..pnn.s.m,.,, y m á s de una vez 
i g u n o . 
Cíiarlot b, idea que 
^celebrar co-n él una 
fc^'a y detallad:: qm> 
, ;ln ¡i ' ia. C a r i o 1 . 
l!r>. no une, ^ to-
¡S P(ftT),ft'^as. ha, • aa . 
^ a 'a tuerza de tanto 
di^1 ' ' : i ! i"-" l ' i . .n.ien-
^ m i a d a a l c g i í a . 
padre, y que le b a c í a la rosca sm _ ]ie n*lia;l,d)e)l.1,do a cansinos Aseáis y a 
resultado alguno, porque h ' de a.d- (iori/táisez Ruano-
flos' negros, y en un poblado que se ues. =.. . ja •. , - ' 
l l ama Merengraemarto de Abajo, viví — B l boxeo y el futbcil. \ e r un goal 
tres niiOBes, hasta q u e . í l n día un i n - íp rado d - le tejos y u n hiiperout 
igliés ciontrabandiisía.. nnuv afruonado al esle:-min, cons-tiluyen para n u una 
a coioereiar con lo ajeno, me robó, verdaid'.ra' feiücidiaid. Sobre el fútbol 
e n g a ñ á n d o m e con nao- p i á l a n o s que b-.:co yo algunas teen-ías que creo 11a-
téndah veronal, v (pío mié deiaron- dor modas a prodiucir una verdadera re-
mido. A los cídaitro d í a - mo vendió voiución en ese Juego. U n a de ella? 
a. M. Deilpierro, en la. fabulosa canti- es la, de (pie para. oUm&r el mayor 
dad de tres mi l dó la res , con ta reco--rióm-.'-o de ta utos, no se necesitan on-
mera iac ión previa die en- hiciera-de i.e ¡.ng.-dor.-s. sino diez, para lo cual 
m í un cb;i¡mipaiucé de proved'io... \ ' d-'^ sur. irimir-'o al portero. No me 
a q u í estoy, d e s p u é s de recojMrfer, cou • • ••rava- qü'é -ja porle.ro en el goal, 
opü'auiso ¡oirá m i a m o , p^"te de l a cuailq¡uier cibui l i rado a la red se con 
Almftriica del Sras- v icd'a' 1" dg'ica.. ierte en tanto inmediatamenite. 
Guapdo termiine en' l¿>paña, • ' r —;jQué es- l o (pe m á s has sentido 
-Giannelli , que- s a . J ^ n i u c ü i a de n e g ó - e n t u vida? 
T E H T R O P E R E D A 
ESPEeTfleULOS EM-
PRESfl FRfl6]l (5 . H.) 
Hoy, sábado, 12 de mayo de 1923 
Gran éxito del Circuito Nacional Super-átracciones. 
Tarde: H lás seis y media. Hoche: fl ¡as diez ? cnarto 
E L B A R C O M I S T E R I O S O 
E i c h i m p a n c é C h a r l o t 
La eminente estrella de varietés, 
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A r t e c i n e m a t o g r á f i c o 
E L CHISPEANTE IIAUOLD L L O Y I ) QUE, CON CUAKLOT, MONOPO-
LE5A J.A GRACIA EX E L A R T E MUDO 
S i l u e t a d e S e s s u e H a y a k a w a . 
Sessu'e H a y a k a w a es fatal istn, y 
seigru.nanDenitc a esa. cojivioción se I -
be su v ida aventuirera abites df* r . i -
gresar en el eleuco cinennatagfí ' iri i i) . 
No haoe rriAiiah'ü explicaba esta ci-ocn-
c ia a u¡ha rcdiaotora de u n (Ííjmj 
inorteaiinierLaa.Tio, que fué a vis.tyárle: 
—Usíed , p'OI• ejeanplo — le décia—, 
desea l legar a .seir ana afamad.i c— 
c r i i o r a . Pa r a eso t r aba ja us'.ocl y 
Imctha. Uji d.ía, u n IwMiibj'c se ¡ntéi;-
poinc en su vida; usted le aotia y se 
entabla en su inter ior una h ic ln ( u-
tre su c a r i ñ o h a d a él y su celebro. 
Vence el co razón y se casa coí-S •! 
Itombre aquel. Niftce despuos u n í i i i o 
que reipresonita para usted un - , nue -
va ob l igac ión , u n alcj .amk'i i t i) de u 
v ida l i l é r a r i a . Y, s i n ombai^c, i -
h i j o llega a ser el gran éscríUn; que 
.us ted quiso ser. Es !<> ¡ncvi t . i t lo . 
Xaf ido m Tokio el 10 de j u i . i o ¡Ü-G 
1889, sus j>adres, notabl&s coinotiian-
tes ja.poneses, le hiciorun ingr-v-ar 
en l a EiSiciucla Naval de su . pa í s p j r a 
dedicarle a l a M a r i n a de mi ••na, 
que en a q u é l l a época, t-n la q'.-. < u!-
•niinó en el J a p ó n l a po l í t i ca do cx-
nnnsi(>i i y damifno, era una de las 
de mayor porvenir. 
Cu iMi t an que l a leotura de una no? 
, veJa le s u g a s t i o n ó basta el p u n i ó de 
hacerle abandeinar loe cstudkns m i -
l i tares y mia.itirk'iU 1 a i si • en la I ' n i v f - r -
5;idad de Ciliicago. Desipué^s v i \ i i ) fw* 
los. p a í s e s angilosajom s demqMr'ájitlp 
un gran, emipeno en t>ér£e^if>r|ar I 
ing lés , y debu tó en el teafeco a 1.08 
diez y siioté a ñ o s , trabaj .nuKi en 
c o m p a ñ í a s teatrales de escasa i i n -
pnitancia, hasta que en l a de Sadda 
Yaoco sob re sa l i ó cuando l a eriiinen-
te-act r iz r e c o m a en car re ia t r iun fa l 
los m á s ini.portantes esoenarios. 
De regreso a su p a í s f o m i ó cum-
p a ñ í a j)ür su cuenta y t radu jo Las 
qtbras de Sliakcspeare, por ei que 
s e n t í a g ran a d m i r a c i ó n . Obtuvo fnr-
anidablcs éxitos en los principales 
papeles de estas obras, spbr^ lodo 
en "Otólo», dol que hizo su mejor 
c r eac ión . 
E n una de sus andanzas, t raba-
jando icom su coi iupañía en r . ' i s A n -
gleáieis, conoc ió a Tos. ÉL Ince, que 1c 
atrajo al cine.- Desde aquel momento 
cofrie.nzaircin sus In.unXos ciiieinato-
g ra fieos. 
SÜ .cfcéñkáá «ai la inmu. 'abi l idad 
del (loslino p 1i;ii-c feliz, h isla el 
piuinito de qñie, giegún él, " i iad i ' i imc-
de ser m á s desdiulnado quic 'o no^e-
savio», y opina, a d e m á s , "que lió' de-
) c r nv id i a r^ i ' a nadie, iiMi-quc la fc-
hV.idad pgtá reptar^da eqinloUva-
m^ide, y la i-xistem ia, aparcnt'.anioin-
te nais inisi'i;iM.c, no es menn:- ifoliz 
qu(> l a m á s fastuoea, puesto que cu 
el la existen sient^ve saliisfhccion^s-». 
(Sr?sse es alto, de figura esbelta, 
qjUR realza vistiendo si e: a pie con 
gran el'eg'ancia y a l a ourcípea; *ws 
ttaliallos sen de uin negro mate, lo 
nd'-ino que sus ojos, que resaltan 
en^niáitiiccRS entre el opnariUu pa' ido 
de su pie l . . Es t á casado oón 'J"sui-U 
.Aioki, linílfti aintjeit'ai jiaip.oiue&a, a i a 
ipie ama dulciómentc. 
idedr l ie que el alimanaque Zaragoza-
no anuncia, un t iempo esp lénd ido 
cuando se aproxima alguna flaiáta. 
¡Se pone por las nubes y hasta se [é 
o lv ida l a flor que, i m p e r t é r r i t a , l u -
ce en su «bouittunniéiv"!. . . Nag im 
confesado que i-esiste con muci ' io 
gusto debajt» del a g u a los trescien-
tos sesLMita y cimio d í a s dol a.ao, y 
que su m á s ardiente deseo ser ía in 
que los elementos l íqu idos le nici i raa 
i aso quando a l g ú n amigo b ro j i i i sk i 
le dice: «¡Vaya usted a mandar Uo-
v e r ! » . . . 
Nosotros encontraimos j ia tura lús i -
•ma l a i n d i g n a c i ó n del joven directo» 
de l a Sala. Con el calor que en estos 
d í a s se I m dejado sentir, ¿quién va 
a meterse en el cine, .como no sea 
para admirar esa preciosidad de 
mujer que se l lama Dorothy Dalí- -? 
As í l o en t end ió el avispado geren-
te, y el jueces fué «día grande> para 
aquel favorecido c i n e m a t ó g r a f o . Do-
ro tby Dia.lton, «la ar t is ta que na j e r 
sabe s o n r e i r » — s e g ú n a l innan \m e i d -
ni.-tas c i n o m a t o ^ á f t e o s de los Esl i -
dos Unidos—icstá insuperable de a i -
te y de belleza cu La p rodue r iún d¿ 
«Soleccine» «No siemipre t r i un fa (1 
amor» . Es imposible dar mave- na-
tu ra l idad al personaje no ruco.-.iamos 
liabcr visto tanta belleza y dulzura, 
como l a que an ima aquellos ojos c l a -
ros, que parecen sonreir eternamen-
te... Doro thy Dal ton es u n amuleto 
de buena suerte; un «po-rt-bonneur-) 
pa ra l a s Empresas c inema tog rá f i ca s . 
L a p e l í c u l a a que nos referimos os 
una comedia p l áe ida , de l a moderna 
v i d a neoyorkina, en l a que se com-
bate, con g r an acierto, el divorcio. 
L a Sala, repetidnos, estuvo esplén-
dida el jueves; luasta el quinteto, d i -
l i g i d o por el maestro Soto, tuvo que 
«visar», ante los insisteaites aplau-
sos dol públ ico , l a f a n t a s í a cíe l a 
ó p e r a •Maraxo» . 
Del resto de las pe l í cu l a s proyec-
tadlas, merecen citarse: «El primer 
amor", i iderpretada por la be l l í s ima 
ingenua L i l a Loe, y que encierra to-
da La poes í a amable de los a ñ o s ju -
veniles; de aquella época feliz quo 
todos hemos vivido, en l a que tuma-
incs, a hur tad illas, el pr imer (¡g .UTo 
y c r e í a m o s haber encontrado la o 
v i a ideal, a l a que compusimo? nues-
t ros primeros versos... 
T a m b i é n es uun comedia interc-
s a n t í s u n a «La oMejite misteriosa", de 
l a «Airneriean F ib i i " , en l a qu. jueg.». 
u n papel importante l a genial a i i i s -
ta Irene Castle, prot agón i de 
«fUjus* de aven^üírafl dt6¡tectiv«&ca». 
Doy se p r p y e o t a r á «Mis Ro\vw: l» , 
y m a ñ a n a , d rmingo, «El usu-i-uadoi-, 
uno de los dramas m á s acabados e 
itde.nsos de latók Hol t , el «pa r t ena i -
re» de ¡Mary VWes IVtintidr, en la pro-
d i" . r ión «Norah». 
Se anuncia, para m u y en breve, el 
estreno en aquella Sala de «Chiqui-
l in», ú l t i m a c reac ión de Jack Cucgan, 
qne se dio a conocer en «B' cuiico», 
s o g ú n nuestras noticias. 
Esta obra es una de las m á s aca-
badas del c inoma tóg ra fo , y el traba-
jo que en ella rea l iza Juan i t o Coó» 
gan, el n i ñ o mi l lonar io , es algo ver-
daderamente asombroso, pues el j o -
ven art is ta so a d u e ñ a de los púb l i -
cos conmov iéndo los o hacicndclos 
pasar ratos deliciosos con . su trave-
suira in fan t i l , llena de gracia de bue-
i i a ley. 
za ele.cit.romotora que varia 
cant idad de luz que sobro 
cae. 61 aparai 
' E l sistema antiguo consk,,-
cmipíeo de coklillas de seJpn- ^ 
aunque eil sedenio responde a i'•f' 
bins de Luz, no reacciona r l l 
pidez smíicienle para obtenp. ,4" 
resu litados. 161 "lien 
•El (cPalof otófono, enijplea ^ 
cediimiento, cionsiistiente en 11 n 
binaiülón ingeniosa de tuholrf Co' 
ticos qu'e responde instantá lí 
a los rayos dé luz, con una8"^^ 
coirniparable sólo a la do ín i 
ana. De modo que cuando láñfía i 
ig'rabaida se mueve dal ^ J o ? 1 
cuieisíión, és te produce una v Z ' 
cl/écitrica que corposponde exarS 
te con el or ig ina l y -
l a onda sonora. Esta 
C h i s m o r r e o c i n e m a t o g r á f i c o . 
M i s c e l á n e a c i n e m a t o g r á f i c a . 
E n l a gran, produeciém que pn-para v i v i r aparte de hoy en adelante. Pro-
la .Casa. V i ' . * Fe II ñor» de l íer l in , t i l o - i M i l i e n ji is^'ftufi^ 'f'au nmtgo.s ixmíó 
i ada (cÉl mercader de Veneciaj), ins- antes, y saludarse cada vez que se 
p i r ada en la genial obra de Sbakes- «mi. onli-airan. 
.'picare, Mienny Portten •Vi.terpne^ lOl * * * 
p r inc ipa l jiapel í e m e n l n o . L a Casa. W.nl i sk Fillim acaba de 
A r a í z de su ma t r imonio , l í e n n y lo /n l i i . ae ;i(f-<a interesa.!«te jp-eilícuilai 
Por ten manifestió su dosoo de re t i - s e g ú n La famosa obra de Dwskcn?, t i -
rarse delini l ivanienle d<- la p a n í a l l a , tudáda. «Crandi-s esperanzas*, en la 
Y aun lo llevó a cabo por espario de cual a.¡ a r ee el n i ñ o i M a d í n l l e rz -
aJgiunos inesies. Pero no ha podido l^ i rg que, sogún dicen, hace la com-
roaúsitir al l lamamiento de la, g lo r ia n i tíloia afl fam-oso pe<íuieñt» Jiackie 
y vuelve a olla con m á s entwsiasmo, Coogan, y á¡ cual se le pronostica 
i o n m á s ansias de aplausos que un g r a n j iorvenir . 
n'unca.' * * * 
* * * Ma;ry Pkk f ( / : i d y ÍDi.u-^J.as |F;aiir-
E l actor a l e m á n E m i l . .Tanings tan banks van a dar la. vuelta al mundo. 
pronto termine la pe l í cu la «Todo No l a d a r á n , claro os tá , en eua-
por et d inero» , e impezará o t ra cuyo 7vni¡a ^ l ías , aii s u í r i e n d o incomod.i-
«Argumento e s t á basado en la vida dados. . 
del famoso cabecnllá de ladrones R i - L a vuielta a l m u n d o de Douglas y 
n a l d i n i . Mary . el ' U i a t r i m o n i n m á s afortuna-
* * * do diel universo, s a i ú hecha en una 
Los • T r i b u nales' de l í e r l in . en un imumíf iea ma.ve qiue a | r a v e s a r á au-
ple i to .de l a Casa I t a l a F i l m , de To- daz y feliz él Océano . 
/Tino, Ceinlra l a Casa Ifanail -Film., IPiEüPGÍOs ser que Píoru^as y M a r y 
de Beñl ín . aetual productora de los Menén el propiVi to de llevar consigo 
fi lms de Maciste, han fallado contra a bailantes de sus ín th iuas a m í s t a -
la Har-al Filnn prohibíeflido te rminan- d'es. 
'teniente, a M. HartoliaiM-o ¡ .;<.•:•'i..-. * * * 
alias «(Macisten), a usar su s e u d ó n i m o PpO antes do nmr i r l a gran ar t is ta 
en las peJiculas de l a Casa l i a r a ! f r a n e l a "Sanaih l!i i-n.ardt h a b í a l i r -
Fil 'm. DiCh'o ar t is ta só lo podrá usar mado nn contrato con u n a Sociedad 
dicho s e u d ó n i m o en las pel ícudas de americana, cuiyo diiroctor se encueil-
la H a b í F i i m , a.útora del sivii.dónimo I r a acllua.lmeide en P a r í s . Sa.rah po-
«Macis.t. n í a r o í - con-" i6n indi.spensable qu'e 
* * * . • todas ! r; h vn que ella tomase 
En la peí ínula irue en l a actual i- '"'•m'e • ' d̂if » O*Í su r.a«a fíe 
i ádfó í d m a n d o la bella actr iz Po- P a r í s . Desde luego ie fueron acepta-
l a NV.$rri, basada en l a novela- de das diicihas condikdonos. 
«Don César de P a / á n » . se eneargara 
UNA RUBIíAi.—Aumiiue pov d i f icul -
tcides de ajuste de l a p lana de hace 
dos semamas Ihubo qu.e supiumir la 
adver toníc ia de que el a r t íou jo t i t u -
lado «iConsojcs de uaia rubia a 
otras rub i a s» , estaba escrito por 
Ja bolla «ésitrolla» Wanda í l a w l e y , 
y a suponíia yo que usted c-on su 
í i n a persipiicacia h a b í a do (¿ómpreii-
der qne se t rataba del trabajo que 
me h a b í a pedido. No* tiene por q u é 
daraiiO las gracias, pues j i a : - . i de-
anoetraada que estoy siempre a su.3 
órdeneis—¡oih, el eriiciantador jn idc f de 
sugesitióu de una cabollera rubia l— 
míe a p re-i Iré a complacer su. dóseo, 
coñió lo h a r é siemipre que esté en 
mi 'inano satiisfaccir su tihés ¡.nsigni-
I i e.nfe H M ^ ^ Ó i n ; iCqn f]¡Ü0 •haski 
otra. , 
UN C ATIAiLAiN .—|La nuieAia Caáa 
prodluotopa ca*ailana, de que y a di 
a usted a iguna refierencia como con-
tostiaeión a í u anterior , se l lama «Ca-
niigó». y entre los valiiosos cimientos 
con que (-nenia, para, llevar a la pan-
t a l l a Las prinipal.es novelas y obras 
teatralos de los m á s celebrados au-
tores e spaño le s , figiúran artistas tan 
prestig'iivsoa como Joaquíin Monte.ro, 
María, Moiei^.i y Rio^ario .Cccscolla, 
del teatro Romea; Dolores Cortés , 
Aíiitonio Viico .y (Ramón Gamiarero, 
del teatro Pol ioroma; A h o ^ o Tormo, 
dol teatro E s p a ñ o l , y Salvador Sie-
r ra , a todos los cuales c o n o c e r á us-
ted sogiuramiente. 
T E CONOZCO, «BUENDiE». CU aro 
que oate s e u d ó n i m o parece algo así 
como la chi l lona .frase de mua mas-
osifita, pero no crea usted que é s t a 
l i a sid o l a causa de m i pa'o I on gado 
silencii), nada de eso; la r azón de no 
I ¡aber ía conltestado antes ha sido la 
de Siabcr rodibido su car ta lo me-
nos con ocho d í a s de retraso, debien-
do" l añad i r jai esto l a cincunsiancia 
de que l a semana pasada no hubo 
«Clhiismio:1"eo)), .por estar este «chis -
moso uDuondie» atacado por la g r i -
pe. Pero m á s vale tarde que minea. 
FVispecjfo do i'a p'nimVira (pirogututa, 
l a dira que La han en igañado; no' pue-
do harer lo que en ella me indica, 
porche lo h.wie y a hace l a (riolera 
de ocllm a ñ o s , y es unía operae i iú i que 
mientras quo no va r í en las circuns-
tíuntiiias, n o piulode nopetiinse. E n 
cuamtó a l o de Anutonio Moreno, ya 
v e r í a usted' que precisamente el d í a 
que ano oacr ib ió )la C f l i t a piuibliqué 
su fo togra f ía y di los detalles que 
me pide. Me a g r a d a r í a s.aber qué es 
l o que ha quedado oculto tras osos 
puntos suspensivos respecto de su 
opunión sobre él. Y a he didho repe-
t idas veces, oontostando a otras co-
HMiniiicaai'tas que l a a r t i s ta que me 
prrecic m á s bella es Dorotiby Dalton, 
poro no porque a mí me gusiten como 
usted cree las miujeres quiie tienen la 
cara vaxrJo fa.¡ Ciadas ;n>y enemigo do 
l a pintuira eu Loa r. • ; r- > :'.-nicuinos), 
sino jiorqne ÓSituiio ' CS la de fac-
eione.-i rnás penriv, l.uül'.nas gi-a'-
cias j v i r el obsequio. ;• :arpie sincera-
menle (-reo (pie rió iba d i r ig ido a m i , 
si.no a oliia persona, y supongo (fue 
nstod se liabrá. convencado de ello al 
('leei- Ba i ontiiistlrji.iion a su priiin.ora 
[ciregiMita. ll/tlcté n i l | f i ( | r s ^ á h , BpiCl 
progu'ntas no me l i a n <]UÍtado el 
suefio. 
UK'A ESP(AÑ,OLA V E R D A D . S 
g i in mis m^tiieiiais, Anltonio -Moreno 
(-a- i ya con Miss Daisy Cantield, h i -
j a del rey del aeeiáe, quien, según 
parece, ba •perdido la cuenta de i o s 
millones que llova almacenados. Por 
cierto que, , robablentente, el d í a m á s 
leimiü.-rat.iva.menfie ixaipado die la 
Vida' d.e Moreno, fué e vierneis, en 
que por la m a ñ a n a fiinnó uji w n t a -
jcsíiSimp contrato con l a uFamous 
1' \ e r s i ' , que doinará cinco a ñ o s , y-
por |ia tarde oatamipó su fiama en 
ot, > i onitrato pa'ra toda l a vida, el 
de e - r '.-a!, s, c o n -Miss Daisy Gan-
V"-]<\ raa/ . ingcf , su aofcual esposa. 
E. "iS.- Aunque esto no tiene nmi-
cha r. ' : •u con ol ar te cinemiát ico 
que iligamo.s, como no sean los re-
tazes que de ese deporte aparecen a 
veces en Las revistas c i n e m a t o g r á t i -
cas. Le f c lk i to por haber visto cum-
pl idos sus deseos; pues t an to usted, 
q i i ' r i d o amigo E. 13. oonno yo (aquí 
,)-i-nga el nomilime qile y a sabe), t u -
vimos l a smirtie dio presenciar-el jue-
mos un par t ido -de b a l o m p i é ' t rans-
í a s manos de sa t i s facc ión . ¿ T e n d r e -
icendcntal. Le estoy viendo frotarse 
n ías cloeinións^die is^bp^oair j i T i a ñ a n a 
otro, por ©l estilo? M i u b o lo dudo. Si 
sais- obligaciones no se lo impiden, 
le agradoCeré que aicuda osfca tafeíde 
por ol C í rcu lo Mercant i l , de tres a 
t ros y cuarto, pana que ríhairle.mos 
un rato de cosas que .pueden sc(r i n -
teresantes. 
nai ^ «¡ncroiii^ 
tn:ica paied'e usarse para o^Lr 
tciléfono o u n megáfono eJóctrirn ' 
Les exiparimiontos más m f e S 
esta invención , se han bocho con) 
ee^acioneia iradiográfícas^ que L 
mit ie rnu a burgas rliistamcLaa w 
mides grabados en l a peHiuin 
Cómo dirige raa filmaciól 
Cecil B. de Mille. 
Tomiamos dol cercado ajenóla 
guálonltes Mneas, cpie juzgamos mi 
mteres ian tós para los aficionados 
c o r a z ó n al arte de la cineinatograf. 
«Un d ía vaL'iiiéndome die aríuaasl 
estrategia, l o g r é (iccilaí.mé» 
tendió de l a Fmiprosa Faraous H 
,yor».;Lai£fl<¡y, -en California, m d 
ocas ión en que el eniiineníe d i i ^ 
qiniemaloigiráfiico Cccil P. ác Millo 
r i g í a l a impres ión de una d* ^ 
notaibles' pielíiCU'Jiks. 
iSi t uv i é semos c;i:- juzgar el _ 
e / rama por las escenas que ytím 
presionar, me a t rever ía a liecir q 
aunque «el drama es la cusa», ca 
. a seguró el gran Shakespeare, l a l 
m a .sespiriana no re/.-d n oon el 
nodrama, pues la T í i.a» na oraC 
sino el magnotiisim.o d -I dir. ciurs 
los i n t é rp re t e s . 1 •. diiieccién á| 
g ran «met í eu r» i ipaca por ce 
ol in tens de la pelícuQa; 
Alguien h a hablado del «p, . 
de dirigiir peMicullas de Mr. De Mil 
«Método» no es, en concepto mío»] 
palabra mas api-opiada, pues el r 
itodo por si solo uo produciría elj 
t,., ípue la diiiroodiión de Mr. De H 
produce en el íietor y en ol 
L o míe posde Mr. De Millí 
eauidal 'inag.'ial-le de ii'rsonalid! 
sin la cua.l lodo el método de in i 
s a l d r í a sobrando. 
He tenido oportunidad de üD̂  
el traibajo de direccicn d̂e otros g« 
des «micititeurs» -en los E4ail* t 
dos y on Inglaterra . La mayom 
ellos gr i taban y bramaban en a 
la . usanza antagua: pero t u d i o a se obtenían uno y otro caso no 
resuilttadns que se buscaban. 
Cuando me propuse analizareli 
bajo del director De Mille, el iídi 
capaz de eneeniler en el j i'din I 
a, tor Ja l lama sagrada de la inspj 
-oii'm. es oí director cincmiitog^ 
qaie como él es!/- dotado do esta 
•piraiciión y posnv ol divino dwi 
trans¡ni¡itírsela a les demás. Cecil 
de Mil le y su Iiermano AVilliam 
seen ese magnetismo. 
A | i esa r de cuaido so cliga en 
bros y i-e\ istas sobie el partici'l¡''V) 
a II 
éxiito graindioso, o su parci-
. ... a,, ¿i cuan* 
magín i i - m o personal no se ^ 
n i se compra en la botica. Ê 3 
e.l homlbre desde su naciiai','1,a 
udi b. arcial n»' 
en la vida, depende de él. <-" ,1g 
ma.ynet'ismo perdona! se 1c a" 
lulnia buena ik^sis de i n t e l i f ^ 
sentido comúai, el éxito está a3" 
rado." 
duando observé la. calma. Áft 
ila, con̂  
o, v 1» .Pr 
.avmm, ^ 
> adtd-es obedecían 
Mrr""De"Miille dirigía, la 
las esreenas de l a película, 
J e t o ti-Tiut-iia^J v*^ ' n u |H |" 
foCto domiinio de si TII1|SIVÜ''ecájÉ 
Hjítuld -v, wtactiVad'. 
con qnie sus atítrtres 
dirocciones, m e pa^',''1,0 v 0 ^ 
E l c i n c p a r l a n t e a d i s t a n c i a , 
as, m e i ^ ' 1 ^ ; , (Je v 
/ c íen lar io ctiiDeniiatcgratuo ^ 
una. luz m á s potente V ' ll? í 
Dulces de :Kl.ieg Cíinibinada-. i ^ 
Vollviía a los actores. I ^ ^ . ^ a í 
m í se m e a n t o j ó ver en ei ^ 
l e m l a úmidloslctrjíiptyil-'t'-íe W m 
t i smo; l a luz del genaaf m 
dol papel de aáibaiUieiró e s p a ñ o l el .c.o-
nofVdiísimo artisita, Anton io Moreno, 
en vez de Rodolfo Vailentino, a quien 
se lo . h a b í a destinado pTimerammite. E-h sol. colaborador ferviente de los 
• * * cmipre^ni-i'^s de toros, es el poor ene-
iMuly andigaM ornen te, s in separa- miíro do los qnie se dedican a l a ex-
ción j u d i c i a l , n i o s c á n d a l o s , n i dispu p lo t ac ión de negocies teatrales y c i -
tas, • pero de una man,va definit iva, ncma tog rá f i cos . L a mayor ofensa ipn-
lAnita Stewart y su mar ido R. Car- le podemos d i r i g i r a P a c h e q u í n 
morón—-do quien ora c ó n y u g e hace —'aparte de hacerle un «holloi cu el 
a ñ o s y que l a d i r i g í a en sus prod'uc- flamante «frégoJi» o pisarle uno de 
cionsij pa ra el l ienzo-nlian deciclidoios duarolados botitos de caña—os 
'El l abora tono de i n g e n i e r í a de l a 
General Bledlr ic Company, de los Es-
tados Unidos, t e r m i n ó haicie poco ol 
penfoocionamiento y consdaTiioción d* 
un ingenioso aparato que impfrrno los 
sonidos en una polícailla fotográf ica , 
de modo que puedan, m á s tarde, ser 
roprodiucddos en te lé fonos ordinarios, 
inicfgiáifcin'Cis eLyid\ricos y proyectoros 
de c i n o m a t o g r a f í a . 
E l aparato posee propiedades que 
le permiten grabar y t r an smi t i r l a 
voz de los cantantes, como les fonó-
grafos comunes, con l a diferencia de 
que, en • vez de discos, emplea pelií-
oula, como ol cine. Con éJ, os posible 
l a s indronizac/ ión perfecta de l a ac-
ción o fo togra f í a con l a onda sonora 
o voz. 
E l inventor es el electricista C. A. 
Hoxie, que l l a m ó a l . aparato «Pa lo -
íoiofono», . _ 
•Para grabar l a voz, se emplea u n 
espejo m u y deilicado y muy p e q u e ñ o , 
que recibe las vibracdonies de l a onda 
sonora. I n rayo de luz rouejado por 
eSfe espejo v a a dar a u n a pe l í cu l a 
fotoigráfilca que' se m̂ ute(v1e• c o n t i n ú a -
me nte. Cuando esta peüículla se rove-
llia en l a c á m a r a o b t u r a , apatecte 
con una banda Manaa qu\e lleva me-
nudas nuardas a ambos lados, corres-
pondientos al sonido, en ellas pr is io-
nero. 
I ' o r rozón de l a p e q u e ñ e z del es-
pejo y d e b i d o a otras cualidades téc-
nücai^' t iel misano, os posible reprodu-
c i r con "él tonos y notas miuiy delica-
das, que dan riqueza y f inura a l a 
voz y a l a m ú s i c a . 
i P a r á reproducir ol sonido que en 
l a pelkiula va grabado, se proyecta 
é s t a delarnte do un -apa ra to e léc t r ico 
m u y delicado que p r á d u c e u n a fuer-
G U I L 0 
MEDIDO 
Eapeilafista en enfermedadfls i* 
CONSULTA DE ONCE ^ 
F R A N C I S C O S E T Í 
Médico especialista «J . j 
GARGANTA, NARIZ V .0,V 
Reanuda su consulta. ^ 
:VAPORES DE „ 
P o r no poderlos atender & $ 
se venden dos en muy huefl i 
t a m b i é n se venden sus 
I n f o r m a r á en S.inl.uidei". 
to Obrador, ferrocarri l d$ ^ 
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644 430 740 (a2 291i.'-8# 3ií. 
813 1021 400 000 470 668 17«» 
837 589 353' 198 985 UC i l" 
918 620 464 312 644 201 503 
MIL 
394 048 341 310 300 265 
510 430 045 Í58 077 600 S43 
800 529 032 092 315 $49 357 
705 050 094 
DOS MIL 
87!) 273 832 m 874 197 251 
808 224 260 Olí 696 570 ftt'i 
337 608 U8 377 540 602 074 
969 847 526 974 413 202 COI 
TRES MIL 
380 554 585 082 430 300 151 
843 050 79vS 809 597 758 303 
919 OÔi 532 800 954 466 170 
474 402 747 
CUATRO MIL 
002 080 359 441 46i 439 975 
310 780 (114 13o US 505 «35 
577 OÍ5 847 502 498 793 -925 
CINCO MIL 
659 H4 514 <;15 (155 774 315 
542 855 372 398 323 424 :!:>7 
340 881 252 034 442 334 005 
m 584 059 713 397. 
SEIS MIL 
605 382 184 685 932 830 
734 220 690 118 100 9^3 8$) 
449 003 347 221 662 434 u'^ 
048 257 389 9X7 178 857 (&S 
720 055 057 5<:5 577 027 
SIETE MIL 
539 185 124 145 715 137 250 
141 385 852 365 508 332 085 
090 342 160 318 113 015 00S 
010 208 199 029 090 044 !• 2 
OCHO MIL 
957 259 097 211 569 210 0'»1 
670 0078 426 406 219 705 7X8 
04-3 528 305 020 343 198 OÍO 
333 047 
NUEVE MIL 
942 485 353 022 U S 034 MO 
102 794 5X9 423 038 131 67 i 
373 3 i l 070 714 158 718 871 
DIEZ MIL 
238 553 04« 771 352 (OO 217 
744 003 879 755 205 883 073 
510 875 831 854 081 300 Í5H 
795 427 921 704 103 735 57.' 
ONCE MIL 
442 771 242 252 151 ACO W3 














































P R I M E R P R E M I O 
BÓ.Wá ' con 3.000.000 de pesetas .—M A L A < ;A 
S E G U N D O P R E M I O 
3^.537 con l . t ó G O Q pesetas.-- S A L A M A N C A 
T E R C E R P R E M I O 
17.7;;,)2 c o n t.edo.OOO (le pese tas . • P A L M A 
D E M A L L O R C A 
C U A R T O P R E M I O 
38:$3Í Ob j 5QO.Q0Ó ¡ ) e s e t a s . — B A R C E L i ) X A 
• Q U I N T O P R E M I O 
2 3 . 7 i f c o n fepÓO ] ) c s e t a s . — O V I E D O 
S E X T O P R E M I O 
)Í0.098 c o n I25.()IH) pesetas . — B A R C E L O N A 
P R E M I A D O S C O N 50.000 P E S E T A S 
32.00$ en Z a r a g o z a ; 17.841 e n M a d r i d . 
Ri'IO.MIA. DOS C O N 40.000 P E S E T A S 
21I.02G en B a r c e l o n a ; 30.3^2 e n M a d r i d . 
P R E M I A D O S C O N 80.000 P E S E T A S 
39.756 e n T e n e r i f e : 31,418 en L a C o r n ñ a . 
I M í E M I A D O S C O N ¿o'.OÓO PESETEAS 
16.4D0 en M a d r i d ; 3 ^ 7 en L a C o r n ñ a . 
P R E M I A D O S C O N 12.500 P E S E T A S 
2 U m \ en M á l a g a : 1.01 i , en M a d r i d ; I .so:,, 
en M a d r i d : :U.975, e n . P a l e n c i a : 24.895, e n 
B a r c e l o n a ; 18i482; en B a r c e l o n a : 20.190, e n 
B á r c ^ l o n a ; 94é6, j en .Aladr id : 10.440, en M n r -
c i a ; (i.775, en I n c a ; 25.244, en V i l l a n u e v a de 
l a Se rena : 22.777, en V a l e n c i a . 
914 ( m 740 083 550 053 392 803 M 
•243 050 581 891 m 378 298 803 \>d 
273- 533 912 424 919 699 515 20.S 
399 7IS 107 972 542 599 001 950 .Sii 
115 631 408 037 
TREINTA Y UN MIL 
243 527 317 962 848 913 OÍS 873 RG! 
"77 765 921 430 524 400 727 23-. S3C 
574 010 032 072 029 059 495 825 3QÍ 
•098 575 850 125 008 847 090 187- 541 
036 050 845 402 087 191 303 172 581 
257 
227 (::;r Í44 133 108 062 462. 5̂ 2 
4 a 3S9 639 705 
DOCE MIL 
' m m. m 770 770 m 2*2 
38.3 m 269 538 830 387 3f'3 231 
322 504 m 824 562. 829 05* 005 
182 207 0Í0 468 m 390 05i 373 
007 4(K) 
TRECE MIL 
994 2r^ 572 778 4!) i 912 7*7 271 
•VM 626. 10-5 .107 398 935 62 í 623 
250, 181 574 592 809 ' 983 659 238 
218 825 m 018 660 
CATORCE MIL 
135 215 498 73:) 700 650 57'1 572 
m m 095 078 !6I 373 r.\:\ 400 
W 182 329 144 931 983 02? 622 
845 159 110 H25 815 377 053 OíS 
QUINCE MIL 
.'HO 05.2 601 74.2 650 225 212 12i 
68á :i71 m 650 407 6 76 711 602 
070 000 032 528 700 7¡6 398 ;K-G 
, 149 307 256 560 020 924 001 319 
DIEZ Y SEIS MIL 
009 733 972 001 114 982 740 470 
052 637 393 670 63 i 10 5 0.8? .076 
850 028 008 525 075 320 701 «76 
•511 8(M 934 05') 208 3i-6 507 756 
571 878 
DIEZ Y SIETE MIL 
227 270 3X4 340 716 896 IS" 951 
167 121 154 810 5i8 036 2xo- 426 
338 702 m 
DIEZ Y OCHO MIL 
350 792 - 382 947 511 560 706 851 
543 590 1 58 343 585 016 761 577' 
Xi\ 564 424 048 190 731 800 563 
871 405 !78 165 ilB 387 084 220 
189 278 688 707 599 631 418 405 
123 925 498 
DIEZ Y NUEVE MIL 
005 783 38 5. 165 278 187 .V.j. 
208 123 704 860 774 712 2'-i 
531 620 660 996 0 44 179 2S2 
153 028 260 564 524 340 • 
VEINTE MIL 
980 667 116 313 0-00 738 907 
721 799 849 897 266 107 538 
002 43G 220 640 811 055 456 
488 160 560 314 264 970 225 
970 705 
VEINTIUN MIL • 
•30 427 784- 495 182 003 185 
116 009 332- 037 310 003 208 
200 ' 10 030 810 030 312 <;22 




































252 982 095 065 177 620 
988 OI- ' 520 607 549 833 
775 527 515 732 312 157 
VEINTITRES MIL 
ífiO 533 910 970 715 671 
251 557 556 929 234 193 
'Lis 733 289 054 118 802 
360 506 820 761 232 352 


































050 050 105 640 700 619 571 
229 . 901 93-4 193 913 845 990 
732 2'iO 877 887 799 170 632 
960 425 104 578 095 305 497 
VEINTICINCO MIL 
060 917 039 739 390 431 525 
730 710 205 957 140 803 -108 
593 998 640 730 923 804 087 
200 289 101 058 183 4-03 920 
VEINTISEIS MIL 
308 722 662 919 761 250 
052 8S9 953 044 715 8;» 
680 858 323 405 075 037 
í!0 153 ;.,.! 289 072 985 
439 805 847 163 421 
VEINTISIETE MIL 
488 298 673 107 315 834. 
504 808 351 327 040 983 
! 27 540 93 4 009 942 080 
VEINTIOCHO MIL 
020 !48 186 433 955 798 770 
502 261 OOl- 0076 183 796 470 






















TREINTA Y DOS MIL 
504 892 740 597 780 392 035 
390 194 114 080 9S3 330 157 
709. 166 067 624 133 35o S36 
053 705 ,822 327 630 307 090 
TREINTA Y TRES MÍL 
702 451 783 536 000 304 56 í 
154 060 729 777 642 159 1Í2 
118 780 189 077 444- 593 • ¡'i 
015 025 740 921 302 008 48.) 
078 891 910 790 772 504 06.' 
TREINTA Y CUATRO MIL 
389 405 441 430 744 295 049 
074 013 994 305 052 790 51 2 
103 14-3 808 620 253 106 622 
459 070 451 818 013 077 S34 
782 625 330 775 591 271 
TREINTA Y CINCO MIL 
657 757 511 288 848 ' 506 984 
176 679 856 045 869 236 72 i 
477 668 227 171 324 019 622 
609 754 291 
TREINTA Y SEIS MIL 
558 007 707 292 308 900 707 
342 060 479 654 950 508 305 
378 943 557 871 411 004 ?>,83 




020 146 780 553 102 098 
son 515 980 232 824 021 
114 156 658 652 670 835 
053 805 040 447 300 333 
TREINTA MIL 





























002 033 250 
034 713 872 
684 700 582 
720 030 391 
105 309 008 
095 910 
TREINTA 
384 227 478 
110 644 393 
065 458 373 
297 449 092 
934 202 135 
Y OCHO MIL 
594 671 482 442 
951 698 431 107 
847 834 130 081 
194 510 232 890 
118 745 108 440 
Y NUEVE MÍL 
510 479 852 105 
346 716 448 582 
214 604 001 514 
239 875 079 707 

































Sucesor de Enciso Sola-
na. — San Francisco, 4. 
B A Ñ O S D E H I G I E N E Pañer ía y forrena por metros. La 
I fiHSH D*1 8HF50S casa mas ec0I1°m^ca y ííaejpr surtida. 
Servicio diario de viajeros en com-
fcinaciOn con los trones do les ferro-
eanrilee de OiiLancda y La Robla 'em-
ipíUme do la línea do Burgos con el 
íiMTooarrii de La Robla en Cabana? 
de Virtus). 
Salidas de Ontaneua; 
Para Burgos.—En combinaoióa con 
el tren que. sale de Santander para 
Ontainada a las 7,50. 
Para Vega do Pas y San Podro del 
¡Romeral. — En condonación ron ol 
tron qwe salo do Santander paiu \'-n-
pinieda a las 11,10. 
Los bill.--t.es para estas lineas so ex-
penden en la estación de Ontrinoda 
> Santander. 8 de mayo de l.)53. 
s o n y E s s e x 
Son los preferidos del público por 
-Su bondad y barakura. 
Agentes: Lasso de la Vega v Caste-
llanos. Sallón Exposición. Paseo de 
Pereda, -21.—Teléfono, 105. 
S£ s n » M I D A S 
flpciUero,, 23 Santander 
D f c S o l i s 
VIAS URINARIAS—SECRETAS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/S 
SAN JOSE 11 ÍHOTEU 
iUGESOR D£ PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Mancos de 
a Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servido esmerado en comidas. 
r Producción 300 kilos de vapor por 
Rpra, en buen uso, so desea adqni-
rir- Dirigir ofertas, a Granja «El He-
^ r » . Bóo. 
y í o g - o n & r o » . 
&£&m obra ©s do gran ntlildaS gaffS 
él&se de máquinas ' de vapor. 
Ha sido publicada por la Asoda-
tion de Ingenieros de Lieja y tradaí-
fclda a español por por J. G. Malgox, 
tyi iárector de lan minas de Reocí»^ 
S« yendé en la Administración dr 
El comerciante que no anuncia no de-
be Quejairse da la Doca venía. 
ri(\)f a TINTO TINTA 
G A'R'A'N T WA A D A COMO 
LA MEJOR EN SU CLASE ¡js 
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
nada sin visitar el ARAjGE CENTRAL, donde encontrí-
a c osorios y más bara'^s. 
marcas de gomas, a eciosos ventajosos. 
de los mejores maci UNITED STATES. 
de la mejor fricción para frenos, conos y disco de em-
de los mejores lubrificantes para automóviles LADEIL, 
t e l ñ f m 813. ( ¡ f u e r a ! Espa r t e ro . l H . - S M T a l M R 
iMiañana puiblioaremos más detalles 
de este «miakih». 
«Copa Coñac Real Teñoro». 
Mañana corresponde el partí ;o Ra-
Smspende la consulta. Oportuna- dil"m J - C.-Cantabria F. C.. de- la 
segunda vuelta. 
De acmendo ambos- Olubs, clegiváa 
camipti y icfei'ée. 
•No compren 
In siempre: 






l l a m ó n 
iESPIEiCIAiLil/STA EN GARiGAJNlTA, 
NLAiRIZ Y 0IIX>S 
mente anunciará su regreso. 
OCULISTA 
SAN PRANCI9C0. 15, SEGUNDO 
VLAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
de cinco a seis.—Teléfono 2.056. 
PLAZA VIEJA. 8 (esouina a PESO) 
AGUAS SULFUROSAS N I -
TROGENADAS DE 26 GRA-
DOS DE TEMPERATURA 
de más antiguo,abolengo en la 
montaña, para catarros bronquiales 
exudativos, y de la piel (eczemas). 
Vaporarios.—Piscina de nata-
ción. — Duchas submarinas. 
« i N H O T E L B E O N T A N E B A 
Candes mejoras. Todo conío?í 
El padre que vigila la salud de 
su Familia, cumple esa misión y 
mayormente cuando e s t á c o n -
vencido de que el famoso Jarabe 
de H i p o f o s f l í o s Salud dá resul-
tados sorprendentes c o n t r a l a 
pobreza de la sangre, la anemia, 
l a tuberculosis y el raquitismo. 
SI padre consciente de su misión 
procura no falte a sus seres que-
ridos el raudal de sangre y salud 
que asimilan con cada cucharada 
del excelente 
Jarabe de 
•Ran cafe restaurant-hotel 
J ü U A M Q U T I E R R E Z 
Calefacción.—Cnartoi d« bafioj 
^P^clAlldad en iiodas, bariquetcí, etd 
Más de 30 años de éxito creoicnte. Aproba-
do por la Real Academia de Medicina 
Rechace lodo frasco <;ne no lleve en la etique, 
la exlerior HIPOFOSF1TOS SALUD en rojo 
Notas deportivas. 
M a ñ a n a v u e l v e n a l u c h a r 
e l N e l s o n y e l R a c i n g . 
La crílica ba estado unánime al 
apreciar el valor jiusbivo .{ci tiene 
el Xoilsiiii. Su. j-uego an'ápaviíluao, imi-
caniienite dado a quienes por Sil piá.c-
tipa coTiitiniua pueden perfeccionarlo; 
la nobleza que jm-ves eni^lear.Mi 
m la luidhia; su estilo depuiado; en 
fin, cuanto ol menciotnado día eje:u-
barcm, 'ha «aitlafedliio a. la afioió-n san-
tandea^na, de tal fonna, que maña-
Ztta volverá a congregarse en gran 
zniaéa en los Campos de Sport. 
Si la laflciófli tiene ganas de prosen-
ciar el so.gu,ndo «match», los británi-
cos diel Niolson quieren, desean, ha-
ocu- una nueva exhibición de &a por-
tenítoiso juiegp, teniendo gran coníian-
za en salir vencedores en el «maUihr-
die rnañiana.. 
Por s u parte, el Racing, poseído de 
un gran deseo de complacer a sus 
nuimcrosos partidarios, está, iiviba-
j-anadio con p-ran ahinco para füorzar 
is-u, a.l.iinicacián. S u aspiración consis-
te en afracej1 al potonitc Ntá'on un 
coajunito lo más formidable posible. 
A tal sieñor, tal honor, se dicen l-.s 
raciniguistas. y en verdad que fuerte 
iba de ser el co.ní.ra.r,i.o que lo,, profo-
sionailes han de tener para ce.- un :-
vamiente vencido. 
En tales circuusrfanciás se va a des-
arrollar el «ma.toh» de manara Cl 
Malisocn. di^puiesto a vencer, a íjíí-
plearse a fondo o.cn s u jaio^o coío-, 
í-nl: r\ BacHig quoriondo vendór rara 
so derroia. haciendo para ello es-
fnier/rs iitánirn'í por . TeFoi'zar su 
equiimo, y la afición an&iando el ino-
rnienito de presenciar la cuiiitiondiá, 
one oja.b'i nos deie tan grato recuier-
dn. romo la verificada el día de la 
í^consióru 
T r i b u n a l e s . 
Suspensión. 
El juicio oral señalado para el día 
de ayer, en causa seguida en el Juz-
gado de San Vicente de la Barquera, 
por hlurto, onn.tra José (ionzález, ha 
sillo suspendido por enfennedad del 
Letrado defensor. 
EL PUEBLO CANTABRO se halla de 
venta en Madrid, en el quiosco de 
«El Debate», calle de Alcalá. 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
R&pldo: Sale de Santander, tan«4, 
miércoles y viernes, a las 8,40.—Co-
rreo : a las 16,í?7.—Mixto: a laa 7,8* 
—Tren t r anv í a : a las 19,44. 
SANTA^OBR-ONTANEDA 
Salidas de Santander,- a las 7,S0j 
11,10; 14,20 y 17,58.—SeJidas de Ont*-
neda, a las 7,6; 11,23; 14,32 y 18,13. 
FERROC^JIRIL CANTABRICO 
Salidas paam' Oviedo, a la? 7,45 i 
13,30. 
Uegadas de Ovidio, a las 16,2« I 
fO.Sl. 
SaJidas pana í i anes , a Ja 16,15. 
Llegadas de Lüanes, a las 11,24. 
Bajadas pana Cabezón, a las 11,5^ 
y 19,15. 
liegadas de Cabezón, a las 9,31 
y 15,39. 
Jueves y domfingo«, y (íías de me* 
cado, para Torrolavega, a las 7,20. 
Salida de Torrelavega, a las 11,48 
para llegar a Santander a las 12 . i l 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander, a Jas IT.iíí*-* 
Salida dn MarMn. <\ la9 7.í>. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander, a lae 8,lBj 
14,5 a 17,5.—Salidas de Bilbao, % 1«4 
7.40; 13,30 y 16.30. 
SANTANDER -LIERGAN ES 
Salidas de Santander, a las 8,55l 
12,20; 15,10 y 17,5.—Salidas de Lié/?, 
gaiiea, a las 7.15i 11,20; 14^3 1 16,68, 
X.-PAGINA 6. ( £ 1 ^ " P i « ü e : B i L O i r C A N T A B R O 12 DE IVcAYO D€ 1293. 
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B . . 
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]d. 5 por,100.... 
Id. 6 por 100 . . . 
I de España 
Hispanoamericano 
i E&Páñoi de crédito 







Irera sin estampillar 
de l Rift 
ktes primera 
las 
6 por 100 
Ito 6 por 100 
lamí no minas 











































































































Amortizaulo l'.yo (partida 
» . 1917 » 
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Mem 6 por 10j 
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D E BILBAO 
Naval 6 por 100, a 99,50 por 101); per 
'&0bm 13.000. 
(Hilidiroieléctrica Española 6 por 100, 
a 96,^ par 100; pesetas 13.000,' 
ViiieiSgEOS S jiur 100, a ^ por 100;. jn1-
sietás S i M . 
• 
se rende en el pueblo de Mazcnerrao, 
con buen salto de aguas, a propósito 
para alguna industria. 
Para informes, JOSE DE LO 5 
RIOS, Comercio. TORRELA VEGA. 
nara tañar mercanclai en loa prae 
lies y vagones ferrocarril. 
«eflARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, número. S.—Té- i 
UfnTio 0-18 ta4MTÍXTpTí'"r» 
FO'NDOS Pü.BLI( - IS 
Deuda Interior en Irruios omisión 
1919, seirie A, 71,10. 
Obligaciones cltol Tesoro, wm-imien-
to 15 de ociuib.ro, serie B, 100,80; vene i-
mi'éntó •' de febror-rf, serie" A, 101.50. 
serie B, -lOO.SO. 
OibJiiga'fion'e'g del Aa-untamaenlo dt 
JiÜbáOi 97,40. 
A:(:c:toni;> 
ÍBaneo de DLlbao nújuis. 1 al 120.000, 
a 1.785. 
Banco de Viziciuya, 1.300. 
lianco 11 i^¡)aiiii>-Alui!í'nii;:ui'0, 194,50. 
©•antóo Vasco, números 3 al 30.000. 
a 56ft 
Naviera W-'.scongada, "250. 
Mariíiimia üiidón, 1̂ 5, 
Mai'itiiiia Bi|Lb:ao, 80. 
iH'idroaléctir-.iea I I cérica, 1 al 40.00(i 
) 410. 
Hiiidrciéü'écltri'cá. Es.pafiola, nVims, 1 a 
SO.OOPi 130. • 
Hispano Americana de Fjliertricidaf 
;L- A, Zfa. 
RáptefiJeira Eíipañc^a, mimefros 1 a 
íOÍOOÓ, 93; fin d,.! corricnu-, 93. 
Unión R.-^iniva Española, 288; (i' 
td ctoirni'énte, 287 v 288. 
OBI dGAiqpNES 
T-U'dteJa a Bilbao, tercera serie, 90 
N C O D E S A N T A N D E R 
— Y — 
¡a ja de B t i o r r o s e s t a b l e c i d a e n 1 8 7 8 
|ital: 10 000,000 da pUs.~D¿ienrioisado: 2.500.000 pUs. 
Fondo de reserv.: 3.850.000 ptaf, 
)0 f i l i a l , B a n c o de T o m l a v e g a . - C a p i t a ! 2 .000.000 de p t a s . 
S U C U R S A L E N A S T I L L E R O 
SUCURSALES Y AGENCIAS PRÓXIMAS A INAJQÜRAR 
losâ  Santoña, Potes, Sarón y San Vicenta de la Barquera 
Principáis^ oparaclcnes. 
juentas corrientes, a la vista, 2 por 100 de interés anual, 
jjepos.tj., a tivs moses, ¿ 1[2 pur loo 
depósitos, a seis — g p'ér 10J — 
Depósitos, a doce — 3 1]'2porl00 
]uentas corrientes de moneda extranjera, a la vista, interés variable. 
i . a j a de A h o r r o s . 
Disponible, a la v i s t i , ;} por 10D de interés anaal, sin limitación d' 
Idad. 
los intereses se liquidan por semestres. 
U e p ó s i t o ! » d o v^ io^es» l i b / e n cíe d e r e c h a s d e c u ^ t o j i » . 
Cuentas d^ crédi 'o. giros, cobro y descuento de cupones, órdenes do Bolsa 
la clase de optracioues de Banca. 
I'v ÍA.S DE SilOQRIüAD, llores de impuesto, para los contratos íormali-
nombre de un solo titular. 
I b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
|s, Visillos, Cortinas, Galerías, 
tías, Gabinetes y toda clase a* 
jnajes, fabricados a la .medida. 
)ecialidad en bordados para con 
Ixn. 
pasa el muestrario a domicilio 
te encargamos de la colocación 
A L Q U I L A N 
amueblados. Informarán en es-
Ldaiiinistracrióin. 
E I S T 1 3 o 
jcaballo {>erdaor(jn, liigero, color 
jáfio ohscai-o; cdíul, ocho liño!?, 
pa, seis a siete dedos; formas ¡n-
brabd'eis a toda |)ruel>a. 
I i jai din -n tiitióva. 
|>s ginariiiriniu s, una de plaqué y 
en noigro. 
h faietón de damas aniorilc.-.no, de 
jro asientos, ¡«Jegándciso ¡i que-
tm dos. 
|pio ello a preciio barato, 
draniarán: «Liiíreríia Rciigiosa». 
|do vaqueé , de 25 a 35 afio.*, sol-
o viudo, que sepa bien lo oldi-
íén. 
Iformaírá.n en osl a Admini si l ación 
T,uidela .a liiilbao, esipecialcs, H9. 
sNoites, | ri!ii('!i';i serio, primera h i 
( a, 64, ÍO. 
•Especiales Arortes, númieros 1 a 
0O.COOÍ 102,2-). 
iMadri;l, Zaragoza v AUcante, serie 
E,, 77,10. 
Idem serie F, 80,0-0. 
lúon) será'é G, 101. 
ViallatíoBáfl A riza, serie A, 91,95. 
Siderúrgica defl .McdilcrriiiM'O, 97,50 
Altos Horjaos de Vi/xava, 103,50. 
C.VMIilos 
IvOluIr. ,̂ fbcqui', :¡0.-27. 
DE SANTANDER 
Iiderior i por 100, a 71,15, 71,50 
71,00 por 100; pesetas 28.800. 
Amor t i zá i s , 1920, a !H),95 por 100 
peseras ' 0 $ . 
' roens , prinir¡m ¡de ^ncro, dos 
;iíios, a 101,60 por 100; pésol:is 5.000. 
ildemii, í l'e.hirer'o, dos años, a 101 
)Qir t60; pe®e*ais 50.000. 
l.-l'.xicr.'ris jSiajQiOQ Miorcantifl, ;a 803 
or 106; píselas llSCfc 
IdGHi Orwza-s de Santander, a 13C 
>cr ICO; poetas 12.500. 
Afliicfaii/los, ¡pttffirbî iía, 5 jiur W0, 
283,90 pesetas, 117 acicionos. 
Menn B, 4,50 por 100, a 77,40 po] 
ICO; pesietavs 32.000. 
Jdemi, G, a 10í),7r> por 100; prs.la 
12.500. 
(Nert'ets 0 por 100, a 102,li> por 100 
peir/stas 25.000. 
J^iesiáerá 0 por 100,. a 99 pm- jan- pe 
•otas 25.000. 
\ m ú l t i m a s r w v e c f a d e s e x -
dos, ias qis8« como de cos-
tumbre, ss vfinden, a pre-
cios baratísimos, en la 
Droguería y Perfumería 
Alameda Primera, 14.—Tél. 6-67 
'E VENDE. Magallanes, 21, segunde 
nformará.n. 
c é n t i m o s por d í a 
Agente general 
p a r a - E s p a ñ a 





Ultimos iarentos de" 
lámparas, q u i n q u é s 




gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
TODOS los quiD 
qnós viejos se arre-
glan en 24 horas, dar-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda oíate 
de gramófonos y bici-
cletas y accesorio*. 
Alameda 1.a 
Se VENDE un hermoso chalet, ti 
tulado «Villa F.to;l\ iua», en el pueblo 
de Munedas-Maliario, a muy poqui-
siima diíit.aiK-la de la estación y del 
tranvía. Ma^nílioas vistas y excelen-
te cJimia, por estar bien sitUadó. Po-
see jardín, lim'rhi, cuarto de baño, 
dos pozos con nquísima agna, acce-
sorias, luz eléctrica. Está dotado di 
todos los adehini•».-?. Como ganga, va-
le pesetas 65.000. Re deja en pesetas 
55.000, último precio. Para m á s iñfor-
mes, tenias 1as taD'des, en el Círculi 
Mcrcanül de tres a cun.tro. 
DE HAM8URG0 
Oeatscbe D a m p í s c b i H a M s Gesel lscbaít " H i n s a " 
DE BREMEN 
Cada semana saldrá dé los puertos de HambuEgo, rn'i'incn y Rotterdam, 
parfí lo> del tSoi-íe do España. PoTtiij^al", Sur de líspaEa y .Mari-nocos, un vapor 
idmii¡endn teda clase de carjiu para. Ilambur.üo, üivnicn y K'ottcrdam. 
Tamhi-'ii admite to<la clase de oai'üa Gop GGnpeitíiiénto directo para los puer-
tos del Báltico; luirla tér ra . Aínérica. etc. 




Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas poi 
ú público santanderino "por su resul 
tado para combatir la tos y afeccio-
íes de garganta, se hallan de venta 
m la droguería de Pórez del Molino 
m ta de Villafranca y Calvo y en If-
farmacia de Erásun. 
Toda la correspondenota potttftaa 
y literaria, diríjase a nomixre daf 
««í'íMitor.—Aoartado. 62. 
O S A 
NUEVO preparado compuesto^ de 
esencia de anís. Sustituye confgran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
aato de sosa purísimo. 
le gl i cero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL.—Tuberculosis, catarro cró-
qícos, bronciuitis y debilidad gene-
ra).—Precio: 3,50 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO. -San Bernardo, 91.-MADRID 
Oe venta en las principales8ÜarinaciasIde]España. 
Ei^Sanlander: P E R E Z D E L MOLINO.—Plaza de las Escuelas. 
e c t á c u l o s 
Teatro Pereda—Esp 
té iú Ptfagá. 
Adulos Em-
EJ_ ba-itio niisler'u)so."Vrao;vti.ta iloíro. 
El cliiii:;i:;!it'i ' ( imrlot y la Mnim-nt' 
strelia "d- val'i.Btés, r'P.lvI'ítiSlI. LA 
C-ir-c saHi:U.-.:-. —- Niaíiana, a las 
l\oz de i . ! ru-uMna, givaSídc« fH'hia.c 
Sala Ñarbétr.—-IVsde las sois y me 
d'i m/f$S n»>-\vr!l>»7 cuatiru üictos. 
"isi-aim.u., domingo, .lar 
u m uátiá-piadór*. ' • 
l-.dt m 
G o m p a f f i a 
h m m correos ingleses de i m y tres U \ m * 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, PAN ^ M i 
puertos de PERÜ y C H I L E . 
E l día 27 de mayo, el rápiio y magnítico vapor 
J l k . I W ^ M k . 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para HABANA 1.a clase 1.709 pesetas, incluido impuestos 
_ 2.a - 914 - — 
— 3.tt — 557 — —. 
Todos los pasajeros de tercera das-, van acón; o dados en camarotes cerra^ 
dos de dos, cuatro y seis literas, con amplios y ventilados comedoies/cuartof-
de baño v aseo, v cubiertas de paseo. 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l d í a 2 4 d e f u n l o e l v a p o r 
E S d í a 2 9 d e ¡ ¡« .aBio e 8 v a p o i 
Estos buques, dotados de toda clase de 'adeíalntos mo.iernos son^u y cómo 
dos y dan esmerado trato al pasajero de todas categonas. Llevan medico, 
c ocineros y camareros españoles. 
?ara to t f i cibsu de IntorneSi l i r l g l r s e a sas ngeoifft en San tanús f 
PatMtildn NarJacn.—Desde las «teJ; y 
'••i ]•- li'fa c" i . oüx k* a,' en 
amv'O -dvios, -«l-a cliente niistf.itosa>, 
fi'.i ;: a:-, cS>rn'ica. 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
Seriedad de Trabajatíííres de! mue-
le.—El uom-ingo, 
i-iu é ••• •a Si qjíii 
'<• si".a! ií ' .frs, a 
lo la mañana. 
actual, cei'-
jui i ld «Tíit.ivij 
ira'ar í'íuiit '^ 
nu • v media 
9-
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Seccicus de Giencias Mora-
les y Politicas. 
Dando ccüñú tizó a las conferencias 
H^anizadas ptir Ja .Secicióii en la Co-
• í : i i l't'id.tc-ncdaria del Dueso, ¿1 '1> 
r.;^), 13 del actual, a. las oiiatrn y 
M. di,-' do la tai<lv, den Rai.icn UO 
5iC.1iíUl;0 V !'idant-n. d¡ripi-;t la palíf-
• ••a a. los reiCÍrtiSOS de di-oh'O oslaMe-
ünii'idi' . dosarrallando el tenm "K| 
•ani;i!- i n la ¡nisinu y Ja copla <n <:' 
•> M;d." 
N o t a s d i v e r s a s . 
. lE^ioradoree/j- |Ma;ñ;arn a,, ácávhgv , 
a Ja« niicw y miedla, se presentaran 
en b! Qlvé úfe ía I'Ap.isirióri, los qn<? 
irabégiiañ esta trepa, de uidlorme. 
La Caridad de Santander.-Fd nio-
. indi^nln del Asilo en el día dt': ay^1" 
%¿ oí sltíUiieníie: 
'"• mj-das. (ii.-.lnhuidas, "CTiS. . 
T^nscajiñifees que h<a>n recibido ai-
'• ; . É 
AísaJadOS (pe (juedan en ei nm 
Í3$. 
Advertimos a los colaboradores es-
oontáneos que la Dirección no man-
tiene correspondencia acerca de lo9 
ariginales que se le envíen ni deyue-
/a aquestos que no estirrr conveniente 
publicar. 
^ Y O DE 1323. E L . P U E B L O C A N T A B R O AÑO X.~PAGINA Í, 
A P A 
U R G - A M E R I K A L I N I E 
rápido de uapores correos ILEMHHES de Saníander para 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 9 d e J u n i o , e l v a p o r ^ E 1 O H a 3 5 3 U O 
15 de julio, el vapor IlOLSA I j a. 7,]] m de octubre, el vapor TQLEDO. 
Meag-osto, el vapor I OLKDO. , El :>,, d,. noviettibre, ol vaporHOLSATIA. 
lOdeseptiemi.rc, el vapor HOLSATIA. K! y, ê dicirmluv, el vapor TOLEDO, 
[dmitiendorcaríra y pasajerosTde primera y secunda clase, segunda económica y tercera clase, 
liosyapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
ten ellos rec iben los tasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, camareros y cocineros españoles. 
_ • «t I r n m _ 
I 
-i 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A C U B A Y M É » 3 ! C O > 
Jlíl9deMAYO, alas t r i l l e la'tarde, saldrá de SANTANDER 
| 
su capitán don AGUSTIN GIBERNAU 
ciiiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABA-
rVERÁCRTlZ, 
PRECIO D E L PASAJE EN T E R C E R A ORDINARIA: 
HABANA: pesetas 535, más '¿2 de impuestos. 
iVERACKUZ: pesetas 585, nuis 25,25 de impuestos, 
ibnque dispone de camarotes de cuatro literas y comodoree 
1 emigrante?. 
L Í N E A O E B U E N O S A B R E S 
|!isegunda quincena del mes de MAYO, saldrá de SANTAN-
1 vapor 
»trasbordar en CADIZ al vapor 
7. non pías. 
£500 — 
¿tiendo pasajeros de todas clases coa destino a Montevideo y 
píos Aires. 
Pdelpasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pefe-
l̂ más 25,10 de impuestos. 
S E R V I C I O D E F I L I P I N A S 
Agsncla C I T R O E N 
PIEZAS DE RECAMBIO FORJÉ 
AUTOMOVILES 
V CAMIONES DE ALQUILER 
SERVICIO PERMANENTE " 
Y A DOMICILK 
T A L L E R E S DE REPARACIONES 
Y VULCANIZADOS 
MATHIiS, Coupe 10 IIP.. . 
España, faetán 10 i-ip. 
BEXZ, linioucino 8/20 HP 10.500 
Cíimión D E R L I E T , cinco 
toneJiatdas S.0C0 
i'. ívXA.iULT, cabrioJei de 
Jimio 18 DiP 
D'IO-N BOL'ION, cibrio-
let 35 Hl'., < bn cilin-
dras U.OOO 
GANGA: M^xtüb ? peque-
ños, - nivel.'dos. con Ires 
d ost orn macl( «r 1 • ocu 11 os 
en el miangu 
SAN FERMAhiDO, 2.-Teléí. 
7 — 
C-16. 
S e ñ o r a f o r m a l 
desea caliocürsc j)a/na ama (je go^íer-
ino ciii cri.̂ a áte poca bimilia, diMvlro c 
'•kmtu df, la t'a.|)il.;i!.. 
s- lii-fc-rmará cu esta Ádítmnistrá 
caón. , 
Teléfono 1-15,—-SA NT AN D£ R 
|!LC.ar^aParil fl'̂ 1"^ puertos y para otros puiitos para los 
pnaya establecido servicios regulares desde los puertos dé e&-
P0^ indicados. 
lSinltallar' biselar Y restallrar t0(la clase de lunas, espejos de las 
.y medidis que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
Bp.p del país y extranjeras. 
L ^ O : Amós de Escalante, 4 —Tel. 8-2^.—Fábrica: Ceivantes, 
Muebles nuevos, Süasa MARTINA 
Más baratos, nadie; para evita-
dudas, considten precio. 
¿UAN DE f-íEñRCrí A . 9 
Sg reforman y vuelven fracs, .ir.o 
Idus, gabardinas y nuiíorjues. i -n 
fección y economía. Vuclvpns.^ -ni.!" 
y gabanes (î sde QUINCE pesHás 
MORET, número 12, segundo. 
«ANIEL GONZALEZ 
BaMe de San «i osé. número 9. 
J O S É P E R A l . 
Vía Cornelia, 9, JARDIN—Tel. 3-50 
UARGA 
i -* 
n o e 
Sucursales en Barcelone, Cádiz, Casíellán, M o b a J Madrid 
, caballero v niños. 
C L A S E S 
r a 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de 
España, de Medina del Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala-
manca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocanles y 
tranvías de vapor, Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
ñía Trasatlántica y otras Empres de Navegación, nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardiíf por el Almirantazgo ¡por* 
tugués. 
Carbones de vapor.—Menudos- para fragfuas.—Aglomerados.—Pa-
ra centros metalúrgicos y doruéslliwk 
HAGANSE PEüIDOS A LA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramón Tope-
te, Alfonso XII , OL—SANTANDER Señor Hijo de Angel Pérez y 
Compañía.—GblON y AVILES: agentes de la Sociedad Hullera Espa-
ñola. —VA L E N CIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A D O L A 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
»vlela r ip l ta cta pasajeros cada v J n t e . c h s dasde Santander 
a Habana, Veracrj? , Tamplc > y Nueva Orleanr. 
P r ó x i m a s s a l i d a s fflfas d e S a n t a n d e r 
E l vapor L E E R D A M , saldrá €l 30 da mayo. 
" el 20 d* Junio 
" i l 9 de julio. 
" ? I 1 de Agosto, 
" h\ 22 de ag^to. 
" el 10 aa septiembre 
" el a d« octubra 
IVIAASDAM, 
EDAM. 
L E E R D A M . 
SPAARNDAM, 
MAASDAM. 
P r e c i o s 
D E S T I N r) 
Habana 
Veracruz 
















En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OE-
LEANS, que son ocbo dollars más. 
También expide esta ageiteüs billetes de ida y un el ta con nn 
Importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. E n 
primera clase los camarotes son de uña y dos literas. E n segunda econó-
mica, los camarotes son de DOS y CITATKO literas, y en T E R C E R A 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITARAS. E l pasaje 
de T E R C E R A CLASE dispone, además de mairníficos COMEDORES, F U -
MADORES, BA^OS, DUCHAS y de inaf ñffioa biblioteca, con obras de los 
mejores autores. E l personal a su servicio es todo español. 
REBAJAS A FAMILIAS.vEn primera y segunda clase a las familias que 
computen tros o más pasajeros enteros, se les bará una reducción del 15 
or 100. En primera y Segunda clase hay camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros qiio se presenten en esta Agencia 
con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
que y recoger sus billetes. -
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.-Apartado de Correos 




be vende en es tud ies de LOGO. 500 v 2ñ0 g r a m o s y p a -
(liietes de 500, 250 y 100 g r a m a s , prec intados . — C a n -
t idad m í n i m a c inco k i l o g r a m o s . 
A N T O M M O F E R N Á N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
IMPORTADORES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
• r 
n ú m , 5 . - S A N T A N D E R . - A m ó s d e E s c a l a n t e , 8 L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
A b a s e d e 
L A V O N A 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la ciaída del 
pelo -j le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que 
ataca a la raíz, por lo que evita la alvicie, y en muchos casos favorece 
la salida del pelo, resultando éste doso y flexible. Tan precioso prepa^ 
rado debía presidir siempre todo bti tocador, aunque sólo fuese por lo 
que hiermiosea el cabello, prescindiendo de las demás virtudes que tan 
justamente so lo atrih"ven. 
flPrasoos de 0,50, 4,50 y 6 pesetas. Lá etiqueta indica el modo de 
usaría. 
De venta en Santander, en la droguería de PEREZ DEL MOLINO 
E N T E R C E R A P L A N A L l 
H a b l a n d o c o n í í C h a r l o t ' , l 
S e s i ó n s u b s i d i a r i a . una 
N a d a d e p a r t i c u l a r . 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
CiOMISiQNi 'DE HiAidlEN'EHAi. — Se 
api'ui'Uii. coneediei" una iademnizadcii 
a doria Isabel Dtaju. 













gi-ataík-ación a don J. 
—Se discuitc sacar a 
pla&a. de agente t.éoni 
con un dkitaimien de ] 
Obras. 
Ei señor CAMPOS 
pone qiu¡e se hagan 
perito s iü í© i-'.óanli los 
ófiUipiar esa plaza. 
Sé oponen a olio los señores 10-
(RRE y MATEO, ' mdlbápdp -.pío 
piuieden aeiudir a La oposición líalos 
los que se crean aptos. 
E:l señor RAMOS pi'opone que se 
dé preíerenciia a les empdcados de i a 
easa que estén capaeitad'os pava ello. 
Los señores GASTILLO v GARr.lA 
r '^en que pase d a 
Bióri.; 
x/tl repe^nite surge 
i n la AilcaJdía y c 
i'AI.AiClO, incidente 
momenitos y que eí 
El señor VELA.S 
mmo a i i Lonn-
un ; incide,"1:., en-
i señor PT.REDA 
que dura, breves 
sabrosísimo 
CO sé muestra 
.•nu-los empleada: 




ANTES DEL DESPACHO 
Con la presidencia del SCÍUK San 
ÍMiariín 3' asistiendo los señorc. Gavi-
lán, Diez de Velasco, Pereda Pala-
cio, Ortiz, Riuiz, Campos Corpas, 
Ijasíta-a, Toca, Castillo, He.rbón, P-bi-
vorin.os, Mateo, Itodríguez, Ramos, 
Alonso , Onitaviilla, Torre, García, 
Láinz, Gómez, Vayas y Jado,, se ce-
üebró. ayer ia sesión subsiidiarir. 
Por t'.MÍermedad del señor secreta-
rio, dion Pedro Bustamíante, da lec-
tarra del acta el oíicial mayor, señor 
Diiestro, siendo aprobada. 
Seiguidiameute se procede al- sorteo 
de los. señores que formarán la I un-
ta muniiciipiail de asociados, cuya lis-
ta (tiaiciiiliitarcmes cuando se apruebe 
3a definitiva.. 
Se da lectura a una moción de la 
Alcaldía para adquirir un terreno 
con objeto de leviaio-tar lo ajix'5!? po-
sible la escaiel-a de Peña Herlnsíi. 
Ailgumos señores ediles piden que 
piase a la Comisión , de Beneficoneia, 
y así se acuerda. 
—'Se lee una própnsiición para que 
se conceda un plazo al concesiona-
rio de -un balneario en la playa "13 
]^a Conciba para que le consT.rnj:r;i lo 
aiiites posible, y, de no baceiio así, 
que pase . la concesión al Ay un t i l -
ín lento. 
—Don Pedro A. Santiuste, como 
gerente de la «Taurina Mointañesa->, 
manifiesta que no puede aceptar la 
imposición del Ayuntamiento rfes-
Ipeeíto a los impuestos de especlaai-
los taun-inos. . 
Soilicita que la Corporación cobre 
sOliamenite al arrendatario de tii pla-
za 2.50O pesetas por corrida, 150 por 
novillada y 200 poi- otra clase de fes-
teios, iniciliuyendo en estas rvanlida-
des el tanto por ciento que de la 
contribución industrial le correspon-
de al Ayuntamiento. 
Pasa a la Coíinisión de Hacienda. 
—Se_ da cuenta de un escrito da la 
iComisióiii proviaiicial de la Coruña 
para que se solicite del Gobierno un 
amiplio induilto para los prófugos. 
Se acuerda salicitaiiilo. 
—Se lee un 
mienito de Válemela 
Eoliojite,- según lo acordado e i í^M 
asamblea de alcaldes, que se derfigü^ 
una real ord^n' que perjudiea enor-
anemiente los intei-eses de ios Muni-
cipios. 
Se aprueba. 
—Los vecinos del barrio de Ldua;- Y como ban transcurrido las hOra<5 
do Garda, en Peñacastillo, proiosian reglamentarias, se levanta ia sesión 
contra el estado antiihigiénioo en cjue a las siete de la tarde. 
t.iit'iie la Sociedad «No-va Montaña- i 
unas marismas. 
Pasa a la Comisión de Obras 
—Los vecinos y propietarios de la 
casa número 7 de la calle de Sándiez 
Silva protestan de la instalaeioo que 
allí ina hecíbo la «Peña l-jgili¿ia 
Cáutabra». 
Pasa a la Comisión de Policía 
ira su esrtuidio. 
'—Se da cuenta de-un escrito de la 
Comisión municipal de festejos en el 
que propone, de acuerdo con la re-
presentación del Círculo Mem^niil y 
de. los contratistas de la instilación, 
que la exposición regional de pro-
durit.ois se celebre en la aianneda de-
Caobo, del Sardinero, coronándose 
la insíalación con otra exposivión en 
ios pinares. 
El señor CAMPOS CORPAS defien-
de el didtamen de la Comisión de 
Festejos y da cuenta de las gestioir.'s 
realizadas con aquellos señorej;. 
El señor VELASCO, en forma bu-
morística, felicita al señor rlerbón, 
como presidente de la Comisión de 
Festejos, por. liaber dado facilidades. 
El señor PEREDA PALAiC'ÍO so 
congratuila de liaber llegado a un 
acuerdo la Corporación muni-Mpal y 
felicita al presidente de la Asolación 
de la. Prensa. 
Se aprueba el escrito de festejo5:. 
DESPACHO ORDINARIO 
Además de diolios reedutas va 
compañía de Intendencia. 
El comunicado oficial. 
MADRID., 11.—Eil comunicado ofi-
cial facilitado esta noi-be a la Pren-
sa en el ministemo de la Guerra, di-
ce así: 
E-.rio participa desde 
ay novedad en nin-
torios de la zona de 
Los grandes c r ímenes . •s^Q 
D o s h o m b r e s c o r t a d o s e n 
una desicr.ipiCiión de sus viajes Bo» 
n ania. Uno de los pías ajíes de JT 
tan a obra, 
p e d a z o s . 









RlB;—Como ya es sabido, 
)is días fué enicontrado en 
e esta pobilación un bom-
i en pedazos y metido en 
La bandera de los Regulares. 
MADRID, 11.--El día 21 saldrán 










M í re 
vienen a recoger ia 
regala a dicibo Gusr-
"Gltco lüxnportamienl o. 
labores de Ini'antéría, 
naa y u,na sección 
Ma-
ndil 
uno de Gaball 
ametralla^d oirás. -
Con es'e motivo se celebrarán 
llaiiut.es "fiestas miliitares. 
Coronel expulsado. 
MiADRlD, 11.—Desde bace días se 
viene biablando de la formación de 
un tribunal de honor para juzgar a 
iun coronel con motivo de su proce-
der durante el desempeño de una co-
E1L I IAA 
uno de e&t 
un canal i 
ilure cortad 
un saco. 
Una de las pistas sobre 
se ha lanzado la . Policía 
de las pesqiuisas sobre el 
canal Vaiuvan, pareae ba i 
tipuilarini'ein'te sai ateíiición. 
trata de un sujeto polonés, 
no se le ha viuelto a ver desde 
veinticinco' días. 
¡u desapaaición, el polonés 
m poder una suma de 
era 
que 
a/.o t a do y 
pilnr ue su 
Tiaanbién 
enisuvo para u señor 
lé eoc 

















partidario de que 
niciipales tengan pre 
de fuera, en i gual dad 
neŝ , j . 
•Se veta unía enmienda 
TORPE en este sentido y 
empata a 12 voitos. 
COMXSIÜ.N DE BEiNEiFIOEINCIA.— 
Se lee un escrito en la ComiiS'óii pro-
poiniend0 - T116 ^ indemnice con ;l :i00 
pesetas a los perjudicadas en los in-
cendios de 'Polio y San Simón. 
Después de un pequeño débale, se 
propone la distriGiución siguienr3: 
IXQENiDíO DE POLIO: Don Amo-
nio Gntiérrez, GCO pesetas; don Al-
fonso Carreras, 500; don José Crespo, 
200, v don Joaquín Sobaler, 200. 
IiNGENiDIO DE SA.N SIMON: 1)= ña 
Luciana Sisniega, 200, pesetas; don 
Pedro Romiaña, 200; don FranciS'-o 
Lainza, 200; don .Manuel Lastra. 250; 
don Manuel Gómez, 200; don I.adis-
üaó Gutiérrez, 200; doña Consuelo 
escrito del Ayunta- Lavandeira, 200; don Francisco ' ~ " i i -
para qu'- éste de, 200; don Lorenzo Sobrino, 200'; 
don Marcial Alcuza, 400; don Juan 
Llo&ada, 200, y don Migiuel F'eijóo, 
200 pesetas. 
Reictifilcan vanos sefíjores couce.ja^ 
imsion quie para Tángt 
dó el gene-rail Burguet 
La notioia se ha 
miente. 
El, tribunal de bonoi 
do hoy y ha dictado senfen 
poniendo que el mencionado 
sea separado del Ejército. 
En el "Diario Oficial de un 
tes días aparecerá la ám 
oportuna. 
ucomen-
ngn del aiasaipareicic 
do r^onoiSeiP en el" piantalión 
do' con el tromcoi de la vilcitl 
1 lev aba su amigo rl día en 
vió por última vez.. 
La muijer del desaparecido, que 
bita, actuai!mente en Dunkerke, es 
ptirada en El Havre. 
bliofagia yaliUntaria. Los tártái» ^ 
lían córner libros porque creklf ^ 
así adquirían la saliiduiraa del ?̂9 
Era la única manera, en MQ , ¡ $ 1 , 
asinüilar lo que decían las i J S - ^ 
imprenta. . 1118 de 
Un diputado 0B 
un «hacha». es 
L̂ e. ^aquí ;cónio cuenta un úh',-• 
á iuiiítóa las auil-ttterifiigios de (ni 
vále un dq.utado para ( m ^ ¿ J * 
• •n auitomóvrl adonde quiere gi,, W. 
laü- • un céntimo. ' ,C0S' 
'.Elslte diiprniljado., que tiienie nm ih 
asumios, deisde luego compiat.a^ 








nia el que 




Cniiando daban las doce dial día 
•vain'taba bruscamente, y decía- -
-viOué fasitidio! Tengo "una ' 










acaba de tener un 
er ar restad o, Bour-
se llamaba Firancis-
y que era peln— 
U n caso curioso. 
iNo baice inuicllios años, un joven in-
'gíliés, hijo de ricos propietarios agirí-
cclas, viajó por Europa y se detuvo 
en Mónaico, donde se sintió daminado 
por la fie'bi'e del vicio que allí ejerce 
su imperio absoluto, y donde perdió: 
todo el dinero que llevaba y lias ta la 
modesta cantidad que pudo facilitarle 
el viejo criado (pie iba. a.cuiupañándo-
de y que le había visto nacer. 
IPirertextaiíido que había sido víctima 
de un robo, y desde una ciudad fran-
cesa, escribió el joven a sus padres 
piidiéndoles una fuerte cantidad que 
éstos le enviaron inmiediatamente, y 
con la cual se trasladó sin piárdida 
de táiennpo a Mónaco, soñando con la 
ffievamcha. 
* * * 
1 A'iOíN. —La i ni o rm ac 
lirio l a deisiapari'cián 
del que se sosipeciha qi 
asesinado por 'su 
itacaón Ikiiiiirgeat, 
efecto teatral. 
En efecto, al 
geat declai'i) que se 
co Pablo Boairgeat 
quero. 
Albora, el harmano de ,Bom\geat, 
que ejerce esta nuiisma profesión en 
Lyon, ba venido ai Palacio de Justi-
cia a deellairair que es Pablo Fiiancisco 
Bnnrrg'eait, y no el detenido por la 
íPiOdaicm, que es su hermano, y con 
©1 craal habíia roto toda relación des-
de baeie míujdhp tiempo, por la mala 
co/ducita que observaba. 
,En los arcihivós de la Policía se en- «-rrojiairoia 
oonlr'ó una ficha coneemieñte a 
cita im. 
ame llevaría, y en el oárnino 
p-ín itría usted su asunto. 
'El truco no le falla nunca El vi • 
tan'te huisoa a escape un taxis í 
tiramispcirta al diputado adomcle W V 
viiinie. 




Elias Bouirgeat, malibedhcir peligroso, 
con cerca, de doce condenas por robo, 
golpes, herida«, nsiiirpiación de estado 
civil, •etc. 
En eJ doimic'iliio del detenido se ba 
eneonti'ado nn fusil y una porra de 
/iaerro', dinsitinada ja matair.'baleólos, 
con la cuaJ BoiUirgeat ba. podido per-
llieetianneni'le maiclbiaioar a Lecin; iMax, 
sin que éste pudiera lanzar un solo 
E L A T A Q U E DEL T R E N ^ m y ^ 
E M O C I O N A N T E R E L A T O 
iPiEKXN.—Dos esposas de olkioíes 
ameii-kiaaios, llamadas Allén y Pin. 
ger, fino habían sido captinadas m 
el ataque del expreso de Pekín oci 
ban de llegar a Tien-Tsin, ha^nl 
el siigiuiente relato del suceso; 
\Sm agi-esores rompiieron a irotó 
de haolna las puertas del-vagón f \ú 
irutalmente fuera de su 
José loepajiitamento, en- ocasión en quo ÍS-
taban medio desnudas por venir m 
•mJendo. 
Pidieron en vano que se las dejaja 
ponerse los zapatos y algunos • vi#¡ 
dos. • 
J.̂ os bandidos las hicieron a,;'ir 
imnediataanientc y durante varios M-
lómetiros por la noche y en un r.ais 
a.cicidientado y desierto, en cuyos sni-
deros rocosos se destrozaron l o pies. 
Cuando imploraban la pieüdii do los 
Y Vf6 realizado su sueño, pues en 
Jes y, por fin, se aprueba la proinser- tras días, y ganando casi sdn i ate-
ta relacicn. 
grito 
También se ba enicontrado a la per- bandidos,, éstos las goQpeaÜaii 
sona que alcfuiló el carretillo en el damente hasta hacerlas desmayarse. 
•ie Boai.i'geat llevó al descaí artizado 'Cuando volvieron en sí se aptiíaj 
cadáver de sm amigo. bieron de que estaban sola?, y algo 
iNatuiralmente, Boui-geat continúa más-confiadas se atrevieron a llegar 
rrupción, los 10.000 francos que llevó negando el asesinaito, como niega tam hasta la vía férrea, la cual sî eiwnn 
conviirtiéronise en 5̂0.000 francos. . K:pn habeir vendUdo los-mxiebles de basita Tien-Tsin, donde llegaron ayer 
Ail cuarto día de su estancia allí, se Max, pero se han encontrade»'testigos mañana , 
levantó aguijoneado por el deseo de oue cenifirman qne al díS, siguiente de Miss Aldriicih, que es cuñada de 
mayores ganancias. 
pa-
E l s e g u r o d e l a c o s e c h a p o r 
e l ] E s t a d o . 
Próxima la época en que los a.gri-
cuiltoros aoostiuimbran- a efecituar el 
segui'o de sus cosechas contra el 
riesgo de incendios, se haee preciso 
qiue los expresados agricultoúe.? oslen 
al tanto de la función aseguradora", 
y tas oO'nseciuenciias que para aqué-
llos ha de reportar la realizaiCióu del 
seguro de sus icosecihias en l as con l i -
ciones que lo hace el Estado. 
A tal efecito, se pone en conoci-
miento de los interesados que, aun 
cuando en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, ciorrespendiente al diíi 7 
de,mayo de 1919, se ha publicado ín- icáas 
Al vieistirse echó de menos la abul-
tadísima cartera en que estaban los 
Lállietes de Banco representativos de 
IÉ casi totalidad de acpiellia suma. 
Lilailnó a su viejo servidor. No esta-
ba en la fonda ni fué encointrado por 
ning'iiña pai.rte. 
Algunas huras después -tuivo' que 
convcincej'se, aunque, sin poder doini-
nar . su asombro, de que había &\do 
robado por un hombre ciüiya lealtad 
y cuya honradez jamás se hubiera 
atrevido á poner en duda. 
Y él caso fué que el ladrón no dejó 
de. sea* leal y honrado. 
•Cuarenta y ocho horas después del 
siuicieso, recibió el joven un telegrama 
en que su padre le decía: 
'«iYen a dar personailmente las gra-
Jil ladrón, que míe ha enitrea-aido 
desapa.receir Max, Bourgeat intentó Rockefeller, el famoso archiaiillona-
vendej- el mobiliario que pertenecía a rio, ha sido libertada, así coino otras 
su compañero de caiarto. 
U n banquete. 
E n h o n o r d e l s e ñ o r S o l e r 
A uní 
i 
dos americanas, que han ingresado | 
en el hospital de Tsinau Sou. 
El Gobierno chino negocia son los] 
bandidos. 
PEKIN.—Las autoridades f W ' 
haai enviado algumos emisanes a llc" 
gociar con los bandidos que se api 
deraron de los viajeros del tren $1 
preso de Pekín, suspeiuliéndcse m 
jante ese tiempo todas esas opcrafii'-l 
nes rnilitai-es ciue se realizaiian con-
tra ellos. 
Se cree que entre las mana; 
asaltantes hay dos ingleses 
dos en casas de Sbiaiiglnay. 
de viajeros exiraiM ' l 
itiegra la real orden "que determina Ja cantidad robada, evitando así que 




pasa de treinta, y diez y 
í re ellos, están priisioneros. 
iDos de los viajeros ban Sídg 
dos en el combate habido eum 
ros. el int- ven se esta clase de 
tor de Hiacienda de esta provincia, 
como reiprieisentante del Comité Ofi-
cial del Estado, facilitará cuantos 
datos e informes se le pidan con re-
lación al ya mencionado seguro de 
coseiclhas, cuya prima para el co-
rriente año ha sufrido una -conside-
rable modificación en favor de! ase-
inglés volvió al 
tierno, abrazó al ladrón 
p'/idamente ciurado dieil VICTO 
N O T A S N E C R O L O G I C A S 
gurado, el cual seguro pner 
iCaMlSION DE OBiRAiS.-^Se da lec-
triira de un infoime del selíoi inge-
Biiero para sacar a concurso la ad-
quisición de una escarifiaadora y 
luna' alquitranad oi-a. 
Se aprueba. 
—Se autoriza a doña Antonia Ha-
zas para construir una sepuiiura en 
Ciriego; a doña Matilde Mesones la 
coristruteión de un panteón y a don 
Tacobo Peña la ampliiación de un 
hotel en Perinés. 
—iQueda sobre la mesa la •"r.dición 
de una parcela, en Monte» solicitada 
por- don Antonio -Salgado. 
COMJSJOM DE ENiSANCHiE. — Se 
permite la construcción de un garaje 
en el "' Sardinero a don Francisco 
Garciía; de una casa en la segunda 
playa a don Marcelino Laso; de una 
galería a don Franciseo 
; ofec-
tuarsle en esta capital aun en el ca-
so-de que la cosecha que se trato de 
aseignrarse co.rres]>ondan a fin encla-
vadas en otra provincia. 
ampliar una verja a don Pedr. Go-
-yenecthiea. y rematar un garaje a los 
señores Pereda y López. 
—iQnedan sobre la mesa la pró-
rroga de una autorización piará cons-
t in i r una tejavana al señor Trevilla 
y la construcción de una tejavana al 
$eñor Pedraja. 
I>a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
U n t r i b u n a l d e h o n o r d e -
c r e t a l a e x p u l s i ó n d e l E j é r -
c i t o d e u n c o r o n e l . 
Causas en el Supremo. 
iMAlDiBID, II.—Lloy ba tenido entra-
da en el Supremo de Guien'iia y Marina 
la causa- segniida contra el coinandan-
te Dlama, que filié conid'enado a tres 
años de prisión en u n Cpaisejo • dé 
Giineirra celebrado en Meilillla.^ 
iCont'rá ésta.1 séntencia había dison-
tiihv el generail Vives. 
Taanbiién lleg(V all Consejo SupiTemo 
Bodríguez; la. cauisa inistmiiída con .nnotiivo de una 
n Sanlunder, se 
los restes inor-
dama deña Pa-
¡sa de nuestro 
Doña Patricia Torcida. 
Anteayer, foianando una hnponen-
te manifestacióai de duelo, evidente 
demoistraioitui de lo miUcho que se la 
quería y respetaba 
vinaliicó el entierro 
tales de la virtuoí 
t r icia . Torcida, eí . 
distinguido y particular amigo el 
prastiisiioso señor don Adolfo Vallina 
Bequivila. 
Ln. nnrei-te de la bondadosa y cari-
tativa dama, modelo de esposas y le 
madres cristianas, hla sido sentidísi-
ma en nueistra ciapital, donde había 
isemibiriado grandas obras de caridad, 
siiendo en todo moiinento la ayuda 
del menesteroso.-
PiadoisaTOiente- pensando. Dios ha-
brá premiado tan exquisitas vi rindes 
con el premio que igniarda para las 
almas buenas. 
Ble iteramos nuestro sincero nésa-
mie' a. la dMingüiida familia do la 
ditunta señara, cispecialmente ' a su 
desconsolado esmoso; a sus liijo-..^ don 
Auitonio /¡luetrado cr-miisario regio de 
Fomiento), don Adolfo, don Eugenio, 
doña. Carmen, doña. Milagros, doña 
emibaircaron Xerónima y doña Antonia. 
ntan las iniscnpcioríes para el 
ianqu(2ití?-hoaneníaije que se organiza 
en honor del presidente del Circulo 
iMtenclantill e Inidustriail don Manuel 
•Soleir, coiino satisíacción a su labor. 
Aiyei' se inslciribieron los siguientes: 
,©001 Altillano Vaquero,.don Manuel 
Prieto Lavin, señores Hijos de P. Men 
dílcíclulaigue!, 'don. Mlguyelí Sáeiüz,, don 
Feirnando Boiz Gaircía, don Eirancis-
co Cnuxent, don Gaspar González, don 
Bani ln Haya Cué, don Loa'enzo Ca-
irriója, don 'EidiUiardo ,'Gánldiara, 'don 
Jndailecio Bunios1, sleñor Mendiconia-
gule, Abos y 
, Castañer y Gomipañía, don Manuií La m 
hogar pa- F,iórez Bstinada, don José Biva, don tranjeros son ameriicanos 
y quodo_ com- Adriano Monar, don José de la Hoz, 
de jugar. Valentín Lerá, don Bannón Ha-
ya, don Benianiiín Gómez, don Juil.ián 
<'• nit i (Vrez, don Bernabé Lavfin, don 
Gerardo Biongodhea, don Ildieíonso 
Baiinos, don Antonio Bilanco Cid, don 
Enrique de Gorosteguii, don Allfriedo 
Soler, don Crispín de Blas, don Pe-
dro Gómjez Fernández, don, Pedro Be-
válla, don Bannón Bniz, don Esteban 
í\c!:fre, 'don Ejiiego fCaisannievía, don 
.BraiulÜo Gonzáillez, don José 
don Fernando Bohigas, don Atilano de niños de Bamales. 
Leal Giuerra, don Pedro Santa María, 
don Baimundo F. del Moral, don To-
m á s Egiido y don Manuel Menezo, 
Meta.—El banquete se cielebrará el 
domingo, 20 de mayo, en los salones 
del Círcuilo Mercantil. 
de los 
' Compañía, don'Miigüel ladrones y los soldaidos. . fX.. 
ayoría de los prisionciua 
DE ENSEÑANZA 
R E U N I O N E N R A M A t E S , 
La «Unión de Jóvenes 
convoca a todos los que 
con sus idieales a una 
se aelebrará a las ÓÍM# 
Mlatleu, na, el día 17, en 
simp^^i 
reunid-1' 'l! 
de te ^ i 
icioiíáH ],a Escaiela 
se W 
1 , ronnión, en la q̂ L . d0 vital mtfiT-f 
Univorsitiario, d.ou 
A esta 
t a r á n cueistiones 
ra la clase, asistirá 
distrito , y i c i i K « - « » " — J 
otros maestros 
Por boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n 
de Santigo, y 
bao. 
Para mejor 
t a i mioloatias 
reunidos, se 
compañems y 
sen asdistir lo 
PVÍ-
idlainuincia por anonmiallildadiasi é n ila 
ladiqluiilsiición dle u n tren de tirilllado 
en el depósito die l a teroora Remonta. 
La repatriación. 
MBLI.LLA, H . - í l o y 
ipata Eî jiáfBa los soilldadas del año .—. . -
1920, corespondieintes a tres batallo- Teléfono de EL PUEBLO CANTABRO 
nos de la guairnición de Melilla. Número 66. 
Los que comieron sus 
palabras. 
iDabfe ser diesagnadabillfeiimo ttem^r Bcarpo Lfninin, 
qne conner sus p'r oipiias p al abras. Es'to cuanto antes, 
tíuírieídlía oon bastanite freiciueiiKíi.a a 
los autores de la.' Edad Media. 
Cuando Eleriiardo el Magno, duque 
de Sajonia, supo-.que hab ían apañedi-
do ciertos folletos'en. los que se le tira-
tabia muy mal, condenó al autor del 
libro a permanecer una hora en la 
picota con los folletos entre los dien-
tes, y luego se los hizo comer-. 
organizar joS 
y poder c ^ v , ^ 
ruega a 10,5 ' ,,1^ 
c o m p a ñ e r a s ^ 
comun:iqu'>n a ,,1^ 
maestro ^ ^ I 
,P <M 
Eil mismio día, a las ^ ' | 
b ra rá junta general orâ  si#j 
partido, CW» . 0 
Jos » p Ascciaicióin del 
cía es obligatoria para 
en eM 
En TOS, Fetope .Oidenlíiui^ger puljlicó El secretario 
socios, por tratarse 
cuentas anuales 
El i , ! - ^ ! denle, Ricardo 
Policarpo 
Gid'er 
Biiról' 
